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E L REY 
Por primera vez después de su re-
ciente indisposición catarral, el Rey 
asistió ayer tarde á la Sociedad del 
Tiro de Pichón, acompañado de su 
ayudante el coronel de caballería 
Milans del Bosch y del Capi tán Ge-
neral de Cataluña. 
Después, en el campo de la Socie-
dad, se celebró un banquete en el que 
ge pronunciaron expresivos brindis. 
L A R E I N A 
La "Gaceta" de hoy anuncia que 
la Reina doña Victoria ha entrado 
en el noveno mes de su embarazo. 
TRANQUILIDAD E N 
MARRUECOS 
A la conclusión del Consejo de M i -
nistros celebrado anoche se facilitó 
á la" prensa una nota oficiosa, según 
la cual reina completa tranquilidad 
en Marruecos. 
EL V I A J E A CARTAGENA 
Dícese Que se ade lan ta rá el viaje 
regio á Cartagena, porque también 
se ha adelantado la fecha en que i rán 
i aquel puerto el Eey y la Reina de. 
Inglaterra. 
Aunque la visita de los soberanos 
ingleses no tiene carácter oficial, es 
probable que los augustos viajeros 
desembarquen en Cartagena. 
ANIVERSARIO 
En Barcelona se ha celebrado una 
fiesta con motivo del aniversario de 
la creación del Regimiento de caba-
llería "Numancia", del cual es coro-
nel honorario el Emperador de Ale-
mania. 
A dicha fiesta asistieron represen-
tantes de Guillermo I I , el cual envió 
al Regimiento su retrato y otros re-
do para apoderarse do un fruto que n i 
siquiera está en. flor todavía. 
Bafiriéndose á Mr. Roosevelt, pone 
E l Mundo éeta cabeza á un telegrama: 
NO QUISO H A B L A R 
Ya haiMará cuando sea tiempo; y 
si aún entonces se calla, hablarán otros 
por él. 
Un estimado colega pide al Goberna-
dor Provisional el indulto de dos reos, 
y para convencer á Mr . Magoon de la 
oportunidad y la justificación de la 
gracia, ternmna diciendo: 
Des indultos más*¿qué importan pa-
ra quién tantos ha concedido ? 
Nada, seguramente, 
Y si entre los autores en que apren-
de el castellano figura Espronceda, es 
probable que Mr. Magoon encumtre 
apropiada y oportuna, oportuna sobro 
todo, la variante en prosa del verso fa-
miozo: 
"Que haya un cadAver más , qué importa 
al mundo?" 
Buenas "mañani tas de A b r i l " las 
de los dos primeros días del mes que 
inaugura la primavera! 
Aquí todo esitá subvertido desde la 
"gloriosa" de Agesto. Por primera 
vez ha azoitado á Cuba un ciclón pasa-
da la primera quincena de Octubre, es 
decir, después del clásico cordonazo de 
San Francisco, y por primera vez tam-
bién se siente frío en la Habana, acom-
pañado de furioso vendabal que dura 
de trinta horas, pasada ya la Pas-
cua de Resurrección. 
Hasta los elementos empiezan á "re-
para nosotros según las obser-
va<iones habituales del observatorio de 
Washington para los Estados Unidos! 
CoiH 
defiriéndose La Lucha á la eandida-
Ula ^ señor Sanguilr para presi-
de ia Rep^iie,, , propuesta por 
08 Hberades de Camagüey, dice que 
^ Presidente más ó monos no han de 
ariar 1(>s sacesos de Cuba ni la fisono-
í ^ Política de los partidos. 
\ ^ z ó n tiene el cofrade, y porque des-
* aaoe tiánpo—4esde Octubre—pen-
^ lo mismo 
terés presenciaimos sm m-
., y aun sin curiosidad las maniobras 
^ h m z i o m que Se están realizan-
B A T U R R I L L O 
Pronto estará hecha la nueva Ley 
Municipal. Tros su promulgación ven-
drán las elecciones, y se constituirán 
las primeras municipalidades de ori-
gen verdaderamente republicano. 
Ya se ha pronunciado airadamente 
la opinión del liberalismo contra toda 
ingerencia del español en la adminis-
tración comunal. E l cubano, en su in-
mensa mayoría insolvente, va á em-
prender tarea más seria de lo que él 
cree, habituado como está á mirar solo 
el interés sórdido de bandería en el 
disfrute de los cargos concejiles. 
A medida que la civilización avanza 
en las distintas esferas de la vida co-
lectiva, y van penetrando en la con-
ciencia pública doctrinarias jurídicas y 
verdades sociológicas, y el progreso de 
los tiempos se refteia .en las ingtitvráo-
nes nacionales, se imponen mayores de-
beres al ciudadano, cuidados desusados 
al vecino y responsabilidades efectivas 
á quienes asumen la dirección de los in-
tereses locales. 
Un alcalde republicano del sMo X X 
ha de diferenciarse del monterilla ex-
tremeño ó manchego que apenas sabía 
garrapatear su apellido, ó ponía una 
cruz al pie del anuncio del repar-
to de los impuestos; no son estos los 
días de aquellos concejales de Guipúz-
coa ó la montaña,—más honrados en 
el fondo que los de frac y gafas de 
las nuevas democracias—que se con-
gregaban en el atrio de la iflosia ó ba-
jo el roble añoso, la chaquetilla al hom-
bro, el garrote en la diestra y la hu-
meante pipa en los labios, de bnoria fe 
llenos, pero totalmente ágenos dp cien-
cia municipal, sin la menor noción de 
economía política. 
A una república nue presume de plé-
tora de talentos, correspondan conce-
jales que conozcan la legislación comu-
nal, y alcaldes con criterio propios 
que sepan d^0^volver los problemas 
de utilidad pública; á pueblos one se 
cree merecedor de la independencia, to-
can municipalidades libres. 
N i basta la honradez instintiva del 
estúpido, ni conviene la listeza del 
negociante. Han de asociarse la pro-
bidad del vecino, la corrección del fun-
cionario, la observación del estudioso 
y la previsión del sociólogo. 
No se va á adminstrar el propio bol-
sillo, sino ágenos intereses de distinto 
orden. 
E l municipio moderno, descrito por 
Carrera Jústiz, es la organizción de 
fuerzas sociales determinadas dentro 
do un pequeño territorio. 
A él compete la resolución de asun-
tos que afectan sensiblemente á la v i -
da local. So, debe él, por entero, á la 
otr" 4 
satisfacción de las necesidades del 
vecindario: higiene, ornato, obras pú-
blicas, seguridad personal, moralidad 
de costumbres, enseñanza beneficencia. 
No es culpa, sino de la general incapa-
cidad, la miserable noción que del mu-
nicipio tienen los más de los alcaldes y 
concejales cubanos: pesar la leche, pre-
senciar la matanza del Rastro, adjudi-
car los destinos á los amigos y rebajar 
la contribución á los protectores. 
Un concejal que persigue á los le-
cheros, suele ser el héroe de la corpo-
ración ; otro que negocie los libramien-
tos, es el aprovechado, no necesita co-
nocer más ciencia municipal. 
Recibimos la herencia de los rutina-
rios ayuntamientos de la colonia, y no 
hemos encontrado patrón mejor para j 
desarrollarlo, one Tammany-TTalí. el í 
tirano de la metrópoli neoyorkir.a. 
No hay acuerdo consistorial que no 
haya nacido de una combinación del I 
comité político, ni bando gubernativo j 
que no haya sido elevado á la sanción 
cíe la Asamblea. 
Yo he visto en una población impor- I 
tanto, que de culta alardea, negarse el 
permiso de entrada á una empresa de 
tracción electriea, y la edificación do 
almacenes y edificación elegante en si-
tio yermo y suelo, impedirse que la 
parte más monótona de la ciudad ad-
quiriera animación y vida, y hacerse 
ello cuestión de honor para un parti-
do, y todo por si el extranjero tal gana-
ba dos pesetas con la vonta del terre-
no, por si un día podía romperse un 
alambre, ó por si el ruido de los carros 
•despertaría, de mañana, al improvisa-
do personaje que vive en la calle seña-
lada para el tránsito. 
Los que tal concepto tiene de la so-
ciolosría y tal egoísta eoneepción del 
municipio, están en carácter nefando 
el derecho de intervención en la ha-
cienda comunal al español, y bien pa-
gados con sus concejales pesadores de 
leche y sus negociadores de libramien-
tos. 
Todo lo ha puesto así la política en 
los pueblos de Cuba. Nadie se da cuen-
ta de esta observación de un pensa-
dor: " e l descrédito profundo de los 
gobiernos municipales tiene su raíz, en 
la invasión de los partidos sectarios 
dentro del campo propio del rauniei- j 
pió, á d^nde van á buscar botín los ] 
ve^^^nario,':." 
Fuerza es reaccionar contra esa des-' 
gracia tremenda. Urge despertar á la 
conciencia nacional, si es que no está ¡ 
muerta, sino dormida, denunciando á | 
los protervos que. investidos de la re- i 
presentación popular imniden el pro-1 
srreso efectivo de las poblaciones. ¿Que- ¡ 
réis. liberales, administrar vosotros, ha-1 
cer función nacional, política, propia-
menté vuestra, la vida municipal, sin j 
que el voto plural os dispute la supre- | 
macía. ni el voto al español os fiscali- ; 
ce? Enhorabuena. 
Pero estudiad algo, leed más; llevad 
al consistorio algo de experiencia y 
de sociología. No vayáis ál l l á dormi-
tar los unos, á cumplir órdenes del 
Saúhedrín otros, y en busca de botín, 
los listos mercenarios. Elegid de en-
tro vosotros los hombres nue más se 
ideT'tifiouen con las ideas progresistas 
de su siglo v sean capaces de tener cri-
terio propio sobre algo. 
En un país donde todos pr^umen de 
legisladores y donde se adjudican pla-
zas de diplomáticos á quienes no han 
hojeando un tratado de;Derecho inter-
nacional, no se conciben concejales que 
se aprendan la lección en el Comité, ni 
se explica que sean arbitros de la exis-
tencia comercial los mendigos de la in-
teliorencia. 
Pues acaba de producirse ruidosa 
protesta, y se han agrupado los vete-
ranos, huraños, amenazadores, ceñido 
el machete y puestas las polainas, pres-
tos á hudir á Troya si el español más 
contribuyente de Cuba tuviera tanto 
derecho á votar como el borracho Gua~ 
yaho, haced concejales que duerman 
en sus casas y lucren en sus negocios, 
y vayan al Consistorio á cumplir á con-
ciencia el deber cívico, laborando por 
lo que es moral, patriotismo, civiliza-
ción y bienestar. 
j . N. A R A M B U R U . 
Acuerdos aprobados por el G-oberna-
dor Provisional en 8 de Marzo próxi-
mo pasado. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana un nuevo plan de itine-
rarios que establece á consecuencia de 
la fusión con la Compañía del Ferro-
carril de Matanzas. 
Aprobar el reglamento de servicio 
despachos de envases vacíos de retor- de estas Compañías contra el acuerdo 
no para cal se les aplique la tarifa pa- | de 17 de Julio que aprobó á The Hava-
ra mercancías de cuarta clase con igual 
rebaja de 50%, 
Aprobar á los F. C. U . de la Habana 
na Central el trazado de su línea' entra 
el kilómetro 0 y 3 en la ensenada do 
Atarés resolviendo dicho Tribunal que 
la construcción de un apartadero en | la indicada Eonpresa ferroviaria está 
©1 kilómetro IOS, ramal de Colón, lí 
nea de Matanzas, que se denominará 
Dahetz, para la finca nombrada Igna-
cia. 
Autorizar á los P. C. U . de la Haba-
interior del Ferrocarril de servicio pú-1 na, Io. para dejar en vigor la tarifa 
büco de J u r a g u á é itinerarios por los i eepecial número 11 para trasporte de 
que se han de regir sus trenes. mieles de 2a. ciase de la División de 
Prevenir á The Havana Central R 'd . I Habana, aplicándola á las líneas de 
evite en lo sucesivo la repetición de ! Cárdenas y Matanzas; 2o. para aplicar 
hechos como el que motivó la queja del 
Ferrocarril del Oeste, por infracciones 
cometidas en el reglamento de seña-
hj;;. en el crucero del Kilómetro 6 el 
28 de Septiembre último. 
Declarar que The Cuban Central 
R'ys está obligada á cumplir las con-
diciones que les fueron impuestas por 
el Ayuntamiento de Placetas 
en las Divisiones de su línea para trans-
porte de mieles de Ia. clase los precios 
de tarifa 8 y 9 que rigen en la Div i -
sión de Habana; 3o. para que por el 
uso exclusivo de carros para transpor-
te de miel, pueda cobrar $0.0470 por 
tonelada de capacidad del carro en el 
uso de carros y tanques de fa Compa-
y que ^ $0.0375 en el caso de carros de 
acepto la Comisión al concederle auto- k c ñía Qon ^ de do. 
nzacion para cruzar con sus líneas va- ! íe(g 
rias calles de ese pueblo. 
Aceptar las proposiciones hechas por Autorizar á The Cuba R'd . Co. para 
el Administrador de The Cuban Cen- P ^ e r en vigor la tarifa reducida nú-
t ra lR 'ys . para mejorar las condiciones mei^ 61 para tablillas de cedro de Ca-
de la Estación de Placetas del Norte, 
á fin de evitar la repetición de aceiden 
tes como el que motivó el acuerdo de 
24 de Octubre último. 
Autorizar al señor ' Genaro Fernán-
dez para cruzar el camino público de 
V i naca á Manzanillo, con un Ferroca-
r r i l particular del Central "San Ra-
món" , en Manzanillo, provincia de 
Santiago de Cuba. 
No autorizar á The Cuban Central 
maguey á Anti l la . 
Prevenir á los F . C U . de la Habana 
efectúen ciertas obras recomendadas 
por la Inspección General de Ferro-
earrifes en el pontón conocido por Gma 
obligada, conforme á los términos de 
la autorización de 21 de Julio de 1905, 
á proveer en todo tiempo lo necesarioj 
para el pase por el Arroyo Matadero, 
de las embarcaciones, si llegare á cana-i 
•lizarse en el futuro, por medio de pu«n« 
te giratorio ó levadizo. 
Trasladar á los señores Díaz y Ca-
ñada y á los herederos de doña Juana 
viuda de Carreras, la resolución del 
Tribun&l Supremo confirmando el 
acuerdo de la Comisiión que autorizó á 
dicha señora para ocupar longitudinal-
mente con un P. C. particular el cami-
no de Sierra Morena. 
Trasladar á Unidos dé l a Habana y á 
The Havana Central la resolución del 
Tribunal Supremo confirmando los 
acuerdos de la Comisión autorizando 
á la Havana Central para cruzar la 
línea de Unidos entre Ciénaga y A l . 
mondares. 
Trasladar á las Compañías del Oes-
te y Havana Central la resolución dej 
Tribunal Supremo confirmando ej 
acuerdo de la Comisión que aprobó á 
The Havana Central el plano 139 deV 
nuevo emplazamiento para) sai e^tacióa 
1 auxiliar de mercancías. 
majales, kilómetro 89-800 de su línea i. 
de Matanzas. s . ^ d a r f The Havana Centra ^ 
_ . , m I a lP Compañía del Oeste la resolución 
Desestimar la solicitud del señor To- j ,dei Tribunal Supremo confirmando 
mas J. Granados en representación del a,cu.erd(>s de la Comisión autorizando 
F . C. de Matanzas para que se ¿e ex- ei ^ruce de las lílleas de la Havana 
según' lo interesa la Compañía para | Pida } m ^r t i f icado de ia memoria des- Central per las del Oeste en la calle de 
implantar una circular que se propone 
pasar á los hacendados y cargadores 
que tiran sus frutos por sus líneas, por 
estimar la Comisión que las disposicio-
nes del A r t . X X V , Capítulo X I I de la 
Orden 34, cubre perfectamente todos 
los casos que se quieran proveer por 
dicha Circular. 
Autorizar á la Sociedad Sánchez y 
Hermano, propietaria del ingenio Sati-
fa Lucía, en Gibara, para atravesar 
varios caminos públicos, con un Ferro-
carril particular de dicho ingenio. 
Autorizar á The Cuban Central 
7'Ve. J.-M -nnra construir nn desviade-
Trasladar á la Compañía Unidos de 
la Habana la resolución del Tr ibunaí 
criptiva de dicha línea que acompaña ! Factoría 
por estimar la Comisión que dicho do-
cumento se tomará en consideración , 
una vez q ue Un i dos de la Habana re- < 
mita á k Comisión copia autorizada Í f ^ r e m o ^ « l a r a n d o sin lugar Ja alza-
• i _ ^ c . ' . i ...- • ->. . I da que interpuso dicha Compañía con-
tra el acuerdo de la Comisión relati-
vo á las condiciones cuarta y séptima 
que se ie impusieron para las obras 
de la escritura de fusión ó adquisición 
del F. C. de Matanzas. 
Desestimar la solicitud del señor An-
gel R&diüo para que no se conceda al 
F. C. del Oeste autorización para es-
tablecer un chucho y desviadero en la 
finca Barreto, enlazando con los kiló-
metros 46 y 47 de la línea. 
No acceder á lo solicitado por el 
en terrenos de Tallapiedra y en el ra-
mal para las mismas. 
Autor iar á Un i dos de la Habana pa-
ra ciambiar por el de Cascaj'aJ el nom-
bre de la estación de Alvarez en la lí-
nea <JSÍ CárdenaiS. 
ro en la Estación de Lanas y que des-¡ m f ^ d^ J ¿ r f 0 P^a que el i Autocrizar á m \ A m de k Habana 
tina para la carera de caña. tren Cen.ral de la Habana a bantiago j ^ iimipi,antar la sisniente tarifa po-
de Cuba haga parada oficial en dioüa | ̂  trasporte de lefia común : De pn-
cmdad. j jjjjero .d,e Enere á 30 de JTHIÍO cada 
Declamar fundada la reclamación de año, ia tarifa de ila base 4a ciiase oou 
los señores Iiisua y Agxtírre á la Com- ¡ el 33 y 1|3 por 100 de rebaja.. De 1 de 
pañía Unidos de la Habana por demora | Julio á 31 cte Dieiembre de cada año, 
en la entrega de un baúl con muestras ila t a r i f a de base de 4a clase con el 50 
despachado en Camagüey y que respec-1 por 100 de rebaja. Se rebaja el 10 
to á la ascendencia de daños y perjui-1 cuando se emplean carros de propie-
cios, es asunto que corresponde fijar á | dad partioular y el 30 per 100 cuando 
lee Tribunales de Justicia. | se hace la tracción con locomotora 
Informar al Gobernador Provisional a l é a -
la instancia que le ha dirigido el señor ' Declarar que los señorres Sil verlo 
Tomar razón de la escritura pública 
por la cual la Sociedad Anónima Jú -
oaro. cf; San Fernando R'd. L td . 
Terminal Company. ha adquirido de 
los señores Maribona y "Warren el dere-
cho de arrendamiento sobre el Ferroca-
r r i l de Júcaro á San Fernando, pro-
piedad del Espado. 
Aprobar al Ferrocarril de Guantá-
namo los itinerarios de sus trenes, en-
tre C-nentánamo. Soledad y San Pre y 
fijar para lo sucesivo como medida ge-
neral, quo tndas la^ Conroamas anun-
cien al público por avisos fijados en las ' ^ ¡ ^ en" Bolondrón 'orovineia" de ¡^nte tíos Tribunales de Justicia su re-
estaciones sus itinerarios con tres días ?J0 Jíellx' en foionaron, provincia _ tlnidos de k Habana TOVP 
rl^ «nfiMT^iÓTi íWvné^ ÍIP babor d i Maten zas, en el sentido de que k cuon.: eiamaoion a • un íaos ae ia m o a n a por 
de anticipación después de haber s-, ' , , Comnañíi Tin i falta de varios art ículos que sufriorcya 
do aprobados por la Comisión. P u b b - ' ^ presentada por ia L-ompama um-
cándolos además en alsrún diario de | dos de la Habana al referido señor, es 
aouellá localidad de mávór importan-
Joaquín Piedra propietario del ínge-! Gómez y Comp ñía, d^ben establec r 
cia á la que afoete dicljos itinerarios. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste el 
provecto de un apartadero en el K i -
lómetro 161. 936. el cual construye por 
cuenta dé los señores Fracra y Piqué. 
correcta con sujeción á la tarifa vi-
gente en lo que á leña se refiere, y que 
se deben rein 
de exceso en 
ños. 
Disponer que The Cuban Central 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos j Raylwais establezca un apeadero en 
do la Habana un proyecto para la cons- Tunicú y un apartadero para carga y 
tracción de un ramal en el patio de la j descarga de mercancías de acuerdo con 
estación de Minas, línea de Regla, que 
destina para uso de la fábrica de la-
drillos ele los señores Pasarón y Pe-
roso. 
Devolver á The Cuban R'd. Co. el 
la solicitud del señor Apolinar, Menén-
dez y otros vecinos de Paso Real en 
la provincia de Santa Clara. 
Trasladar al F. C. del Oeste y Uni-
dos de la Habana lo resuelto por el 
check de 4,000 pesos que depor tó ^ Supremo de Justicia en 20 
de Noviembre último declarando sin 
extravío el stór transportados por lias 
líneas d«e ia Compañía. 
Remitir á la Secretaria de Hacieu-
tere-
a-
ayamo y á Cau-
to del Embarcadero, propiedad de! Es-
tado. 
Prevenir á los propietarios de "Hor-
xx a tena, wc i - c x i ^ i ^ , y ; — 
tegrar al interesado $0 80: ^a ôs antecedentes que tiene interc 
el despacho de atravesa- Mo^aphne partíoiiilares del Ferroc í 
m i de Manzana,n a Havamo v a Car 
GASF1NA 
garantizar la construcción del ramal 
de San Pedro de Cacocúm á Tío]güín, 
el cual ha sido abierto al servicio pú-
blico. 
lugar la alzada interpuesta por la pr i -
mera de esas Compañías contra el 
, acuerdo de 26 de Marzo que aprobó á 
Autorizar á los Ferrocarriles Unidos ^ i ^ s de la Habana el proyecto de 
do la Habana para aplicar la tar i f a ; ramal á TaUapiedra. 
de mercancías de cuarta clase con 50% . _ . . , n ^ J i ^ 1 
de rebaja, de la División de la Habana i \ Trasladar a la Compañía- de Canal, 
á los despachos de cal entre las estacio-1 Almacenes y Muelles de la Habana, la 
nes de cada división de sus líneas v i resolución del Tmbunal Supremo de 
de una división á otra y para que á los i Justicia en la apelación por la primera 
No hay quien pueda quejarse ya en 
la Habana ni en toda la Isla de enfer-
medades del cabello. 
Si alguien se queja es porque quie-
re. La Caspina, la maravillosa Caspi-
na es el remedio eficaz y como es eco-
nómico su precio está en todas las ma-
nos, al alcance de todos los bolsillos, 
que no hay peor cosa que las enferme-
dades del cabello, 
Caspina purifica, vigoriza y perfu-
ma, siendo, puede decirse, una bendi-
ción de Dios para el que la usa. 
En toda perfumería y botica de 
crédito está á la venta. 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55-
Obrapía 24, 
ü R O C . B O R N S T E E 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 . 
Lámparas y artículos de fantas ía . 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas cU h s y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 530 alt 1 Ms 
^ 1 
remesa de m i m b r e s e n v a r i o s es t i los , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gr 
aD e x Í 8 t e D c i a en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
^. Surtido en sil lería americana fina y corriente. 
Juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cnanto se pida. 
Vázquez , Hncs. y Comp. 
* EpTDN0 24, E ÍNDÜSTRIA 103. TELEF. 1584. EABANA, 
alt t l 3 - 9 m 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 3 i 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E s O 
A U T 1 Z O 
m s u r t i d o m a s c o m p l e t a y e l egan t e que se Ha v U t ó h ' i s t a e í d io . , á p r e c i a * m U , r e i u o l l a s 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e o e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
CííSPO 35. J z a m b i a y J t t o u z a , TELEFONO 675. 
... 
553 1 Mz 
Reconstituyente superior a todas las Enml 
siopes y preparados conocidos hasta el dia. 
alt 15-27 F 
D I A R I O DE LA MARINA.—Edietóa de la tarde.—Abnl 2 de 1907. 
niigmero Sugafl- Oompany" que en el 
it&rmmo de 20 clias ins-talon el ^ m á í o -
1-0 en el ifaramo de la línea de OamaroneiS 
á HoTmiffuera, aperci^iéiKloik qije 
transeurridos diehes veinte dias .sin 
hat'erse instalada el (referidlo sem'áforo 
incur r i rá en la nralta de 20 pasos mo-
neda amerieana por eaida día qtísé 
transeurra sin cumplirse lo ordenaido 
y (trasladar á ílo« propietarios del cen-
t r a l "Caracas" inforine de da Inspec-
ción Generail para que eo.n vista de di-
cho documento subsane las deficivin-
eias que se .advierten eu 'la in'stalaeióu 
del semiáforo y eumplan :1o dispuesto 
en eí Reglamcrato de Señales. 
Aprobar *á informe de Ja luspec-
ción General soba-e ccaidiciones de la 
•línea y demás enexidades del ramal do 
ríljG Havana Central entre esta ciudad 
y la villa de Guanajay. 
Lilamar la atención de los Ferroca-
rriles Unidos de la Rabama á la regia 
referente á enliac^s de ramales par-
tieulares en las líneas de las Compa-
ñías, adoptadas por la lOomision en 26 
de Marzo del 'año anterior las cuales 
resuelven su consuilta sobre los rama-
les Sánchez, Atrevido y Oonehita,. de 
•k División de Matanzas. 
Aprobar á The Cuban Central pla-
nes y Memorias de un .desviadero de 
180 metros en la estación de Arríete , 
¡ramal d»3 Paimira á Aguada., para la 
©arga de piedra. 
Aprobar á The Cuban Central la 
iprolomgiación de un apartadero en ta 
'estación de •Amete para el ¡jírVroíp cjfl 
«¡aña. 
Aprobar é la Compañía del Oeste 
(las mod-ificaciones que se propone Ik1-
'ivar á cabo en el puente metál ie) ilel K 
133.970 que ha sufrido daño por Hs 
ereci^ntes del mes de Septiembre úl-
timo. 
Desestimar iba solicitud del señor 
Gregorio Alfonso para que se obligue 
!á The Cuban Central á aplicar á d i -
eho ingenie los pi«ecies de fletes que 
cobra al 'ingenio "Portugaiete", per 
cuanto el contrato en que The Cuban 
Central del referido ingenio es ante-
rior á la promulgación de la orden 
34 y la Compañía es tá obligada á res-
petar á tenor de lo dispuesto «en el 
ar t ículo I capítulo X V I I de dicha or-
den 34. 
Disponer se archive *la copia del con-
trato oellebrado «entre The Cuban Cen-
tnad y el Bepresentaute del central 
' 'Sant í s ima Trinidad0, en Cienfuegos. 
Informar á Ttw 'Cuban Central R'ys 
el pai-tieular relativo al cierre del cru-
cero del central "Hormigner ro" , dic-
tando reglas á las Compañías para los 
oa&os análogas que pudieran presen-
tarse en lo sucesivo. 
Archivar el expediente sobre inves-
tigación d\3 lesiones que sufrió el se-
ñor José M'orán, conductor de The 
Havana Central el 6 de Diciembre úl-
timo. 
Archivar el expediente sobre las le-
sión es que sufrieren tres individúes 
de la compañía ecuv:stre ' ' Columbia' 
que viajaban el 31 de Diciembre en el 
tren número 155 de les Unidos dw la 
lliabana, por no existir responsabili-
dad para la Empresa. 
Interesar de los Unidos de la Ha-
bana informe sobr^ la corrección que 
haya impuesto al empleado que apa-
rece responsable del choque cta trenes 
en la estación de Puentes Grandes, lí-
nea de Marianao, el 17 (de Diciembre. 
; Archivar el expediente sobre inves-
tigación de las lesiones que recibió un 
señor de niacicnalidad americana al 
caerse e l 14 de Diciembre últ imo del 
tren 117 de les Ferrocairriles Unidos 
de la Habana, por resultar un hecho 
casual. 
Archivar el expediente sobre inves-
tígiación del choque ocurrido el pr i -
mero de Noviembre último entre e l 
toen 107 de mercancías del Ferroea-
j^r i l del Oeste con los últ imos carros 
«el tren 106 icstacionados en la esta-
ción de Calabazar. 
> Archivar el expediente sobre inves-
tigación de las lesiones que recibió un 
individuo de la raza de color que dor-
mía sobre la línea de The Cuban Cen-
t ra l entre Salvador y Sitiecito al pa-
sar el tren de viajeros número 44. 
Prevenir á la Compañía Unidos de 
lía, Habana que debe tener un chuche-
ro al cuidado del cambia vias que 
¡existe en el patio de la estación de 
Cárdenas , y si al cuidado de dicho 
chuchero se ponen dos ó más cambia-
Ivias caída uno de éstos deberá estar 
provisto de un candado para evitar 
'accidentes como el que tuvo lugar e l 
'9 de Noviembre en el patio de la refe-
!¡rida Estación. 
Da Presidencia d ió cuenta de la Co-
'mión que con fecha 15 de Diciembre 
[y de orden de la superioridad había 
nombrado Contador de la CoQnisión al 
jseñor Francisco Sánchez del Portal, el 
¡ que tomé posesión de dicho cargo el 
i propio mes. 
La pTesidencia manifestó también 
haber informado al Gobernador Pro-
visional, según lo interesó, que el 
arrendatario del Ferrocarril de Júea-
ro á San Fernando ha explotado y ex-
' pileta dicho Ferrocarril en forma que 
satisface debidamente ¡Uus neoesidades 
del servicio público. 
Asimismo informó la Presidencia 
que el Gobernador Provisional había 
aprGibado las Actas números 15 y 16 
de las sesiones celebradas en 7 y 13 de 
Diciembre. 
Con jaula de oro 
Leemos en Las Novedades de Nue-
va Y o r k : " 
" E l gobierno americano se propo-
ne invert ir sin demora uu millón de 
pesos en la construcción del palacio 
destinado á albergar en Washington 
una sola oficina de su Departamento 
de Estado, la encargada de adminis-
t rar á las repúblicas hispano-america-
nas. Telegrafían de la capital que el 
ocal elegido está situado al sur del 
Departamento de Estado é inmedia-
to á él, como conviene á uu centro 
oficioso que es ni más ni menos que 
hijuela y dependencia de dicho minis-
terio. Para que no quede duda de su 
objeto y para que hasta los paparaos-
cas sepan de qué se trata al contem-
plar la fachada de mármol blanco del 
nuevo edificio, será éste de un modelo 
arquitectónico "netamente e s p a ñ o r ' , 
que no sabemos si t i r a r á al estilo de 
las casas del Marqués de Salamanca 
en la Puerta del Sol de Madrid, ó lo 
que es más probable, á los ajimeces y 
arquer ías "netamente morunos" de la 
Alhambra. 
Recordarán nuestros lectores el gé-
nesis del consabido millón. A l buen 
señor Carnegie, millonario de profe-
sión, le soltaron un. besalamano y á 
vuelta de no pocos suspiros soltó él 
hasta $750,000, haciendo constar en 
su carta de entrega qüe lo hacía á 
petición de Mr. Root. E l Congreso 
americano contribuyó con $200,000 y 
algunas de las repúblicas hispano-
americanas se han rascado el bolsi-
llo pelo arriba hasta depositar en el 
cepillo de las ánimas unos $30,000, 
que bien los quisieran para sí algunas 
de ellas. En fin, un milloncejo alg() 
cojo todavía, eso sí, pero casi un mi-
llón y si más se necesita no fa l tará 
fiador, que bien lo vale la puesta. 
E l objeto del nuevo Departamento 
de Estado Hispano-americauo será el 
mismo que anunció Mr. Blaine al 
crear, en 18S9, un Burean vde tres al 
cuarto: estrechar las relaciones con 
nuestros amados hermanos (jno se 
r ían ustedes, caramba!) de la Amé-
rica Latina, en el terreno de los ne-
gocios y con otros propósitos " w i t h 
other purposes," ó como decían los 
latinos, "e t quibusdam al i i s ." 
Huelga decir, y bien lo evidencian 
los telegramas, que en torno de las 
oficinas "netamente norteamerica-
nas" donde se p repa ra r án las salsas 
hab rá en el local toda suerte de atrac-
tivos, museos, exposiciones perma-
nentes, lectura gratis, cromos, retra-
tos, fumadero, teléfono, cuarto de ba-
ño (sin segunda), uu barbero vene-
zolano y si á mano viene casa de fie-
ras, llamas, condores, turcanes, quet-
zales y unos t i t ís capaces de hacer 
ruborizar al mismo Caruso. En fin, 
una sucursal de Coney Island. 
Pedir más es gollería. Y como los 
hispanoamericanos son tan bonacho-
nes, tan atrasaclillos y tan "chaparri-
tos" comparados con el consabido^ co-
loso, figúrese el lector si los dejará 
embobados tanto lujo y tanto cebo y 
si t end rá éxito el nuevo Departamen-
to de Estado "de la main gauche." 
Y sin embargo, los que como no-
sotros saben bien lo que son y lo que 
valen esos pueblos de la América es-
pañola, los que conocen la inteligen-
cia, la sagacidad y el amor patrio de 
sus hombres públicos y periodistas, no 
ocul tarán quizás socarrona sonrisa al 
pensar que para hacer un guisado de 
liebre se necesita ante todo tener la 
liebre. De otros sospechamos que al 
contemplar la mole de mármol blan-
co erigida á estilo español por arqui-
tectos sajones con dinero escocés, vol-
verán la eiFalda en vez de entrar, 
soltando la clásica frase española : 
á otro perro con ese hueso." 
t e m b l é realidad: que á estas horas 
hay muchas familias de trabajado-
res que sufren mil privaciones y que 
como la soga quiebra siempre al fin 
por lo más delgado, nada de extraño 
tendr ía que, tras estas privaciones 
muchas veces heroicas, viniese k de-
rrota á aumentar los sufrimientos 
gracias á los errores de unos v á la 
calculada serenidad de los otros 
Por lo pronto los dueños de casas 
han notificado á sus inquilinos esta 
semana la evacuación de las mismas 
si no pagan sus alquileres: y ya se 
h m verificado desahucios. 
La prensa local ha censurado todo 
esto, pero sus protestas, hasta ahora, 





Digamos algo sobre eJ 
estado sanitario de esta 
por más de un concepto 
da. 
La prolongada sequía ha conver-
tido las calles en un desierto de Sa-
bara: nubes de polvo se levantan á 
la más leve agitación del aire, ame-
nazando la salud de todo bicho v i -
viente hasta en el interior de las ca-
sas. 
^Apenas si se riegan las calles más 
importantes, donde viven los princi-
pales de la fortuna, y á las clídses me-
nesterosas que las parta un rayo 
Pero no ve nuestro flamante muni-
cipio que de este modo, una vez gene-
ralizada una epidemia, el riesgo será j Todo ello complementa 
para todo el mundo, ¿ricos y pebres, | p l k i t a revocación de las 
grandes y chicos? 
¿ Qué se h acc del dinero de los con-
t r i buy entes'.' 
Queremos suponer que no todo han 
de ser filtraciones como la descubier-
ta recientemente que todavía está 
dando tanto juego en los tribunales. 
L a huelga y sus consecuencias.— 
Algo sobre nuestro estado Sanita-
rio. 
Continúa la huelga de los opera-
rios de Gato, cada vez más firme y 
obstinada por ambas partes; y. apro-
pósito de ello, circula toda especie de 
rumores: que si el Capataz, causa 
del movimiento, renuncia, ó no; que 
si los demás fabricantes van á acor' 
dar ó no el cierre general; que si H 
histórico Comité de Ciudadanos vol-
verá á intervenir, provocando otra 
expulsión como la de marras etc., etc. 
A reserva de lo que pudiera haber 
de verdad en el fondo do todo esto, 
hasta ahora nada de ello ha traspa-
sado el límite de las versiones; po-
ro, en el fondo de todo se palpa una 
I * * 
I 
| A l cerrar esta correspondencia, 
i siento una voz á mis espaldas echan-
1 do pestes á nuestros descuidados edi-
' les. 
Es el popular Manuel Quijano, due-
ño de la casa de huéspedes "Chicago 
House", que entra todo cubierto de 
polvo, y me dice: 
—Está usted escribiendo para el 
Diar io? . . . Pues meta caña; pero du-
ro, muy duro; que esto da ascol 
— Y volviendo bruscamente la es-
palda, dando grandes taconazos, se 
dirigió, armado de un descomunal 
plumero, al interior de la casa. 
Bos can de Libia. 
Key West,'28 de 1907. 
" t r i b ü n a u b r 
NUESTROS PROBLEMAS 
L a forma de elesir fl los Con-
ceja-les y Alcaldes Qche constar 
en la Ley Municipal y después 
adaptar la Electoral á lo acor-
dado en aquella. 
101 examen de la L e y Municipa-l 
puerle ci'emoyfcrar que no ne-
cesita dax ed voto á leus extran-
jeros. 
Mlgiíel ViondI 
Vahe aprovecharse ahora la 
oportunidad para dismmuir el 
número de los Conejeros Pro-
vinciales. 
Rafael Montero 
L a Provincia no ha existido 
.lunca e.n Cuba- F u é una orea-
ción artificial y por eso les Con-
sejos Pirovinciales no serán nun-
ca ú tries. 
Carrera y Jnsttz 
Acaso dentro de algunos a ñ o s 
es cuando puede des-aparecer la 
i'rovincia. 
Juau G. Gdmez 
Ayer op iné contra el estafole-
«imiento de ios Consejos Pro-
vinciales. Hoy no .soy de opi-
nión q¡ue se supriman ó modifl-
quen iradicalmonte. Prefiero dar-
es medios para que funcionen. 
Alfredo /.ayas 
( L a Lucha de 22 de Marzo de 1907) 
La Esfinge americana, personificada 
en Mr, Ma.goon ha propuesto á doce in-
dividuos (7 cubanos y 5 norteamerica-
nos) la solución de vairios importantes 
problemas. Se impone que cual nuevos 
Edipos los resuelvan acertadamente 6 
se rompan la cabeza; porque de que 
acierteai ó yerren depende que la her-
mosa Cuba continúo ó no pagando su 
la intranquilidad y 
cons-ecuencias de la 
•monía de sus leves 
doloroso tributo á 
á la desconfiaaiza 




esos siete en baño* de dÍTcrsa-s o 
nes'política.s, pero de no dkcurHí 
traeión, á quienes se lés' .juzga 
sos de procurar, aunque por d i 
j dados do sus compatrictai.-?. ni uai 
i da Cúba en el camino del progr 
! Y ( leí-i mas ¿mé es enorme tía v 
bros cubanos de la Comisióin les echa-
r á n la culpa de todo lo ma/lo que hagaai. 
de todo lo que en la práctica no diese 
felices resultados. 
Oon tino ha procedido el Gobernador 
Provisional sometiendo á examen y 
diseusión con el propósito de promul-
garlas, lax Leyeá Municipal, Provincial, 
Electoral, de Organizaeión del Poder 
Judicial y refonnas en la adminibtra-
ción de Justicia. Todas ellas están l i -
gadas y lian de ser armónicas si se ha 
de cimentar sobre sólida base nuestra 
legislación; pero si se aspira á deste-
r ra r las dudas, las falcas hiterprelacio-
nes y con ellas los abusos que son de 
preverse para lo futuro-, deberán ade-
más reformarse, la Ley de Procedimien-
to Administrativo á fin de hacer eficaz 
el artículo 27 de la Constitución impo-
niendo penalidad á cuantos lo violen, 
sea oualquiera la autoridad que ejerzan 
y el lugar que ocupen en la escala ge-
rárquiea administrativa; la Ley de 
Empleados, haciéndolos responsables 
de sus propios actos y garantizándoles 
la raaniovilida.d mientras cumplan 
exactamente con sus deberes, evitando 
con tal procedimiento que se dobleguen 
á ios mandatos injustos, ilegales ó arbi-
trarios de sus superiores garárquicos; 
y reformar .á la vez la Ley de Inconsti-
tucional klad de modo que pueda ape-
larse de la inconstitucionalidad do las 
leyes sin esperar á que se verifique el 
acto que ellas 'autorizan, pues ta l refor-
ma implicaría el velo popular tal co-
mo se practica en los Estados Unidos. 
'o con la ex-
! leyes, y órde-
nes ó resoluciones de consultas que so-
bre las revocadas se hayau promulga-
do ó 'Comunicado á distintos centros sin 
llenar el -requisito de la publ ieaeión en 
el periódico oficial del Gobierno. 
Expuesta nuestra opinión en tesis 
general, permítasenos que sintética-
mente, como lo requiere un trabajo de 
esta índole, la emitamos respecto á cada 
uno dé los particulares que constitu-
yen el tema que nos proponemas desa-
rrollar ó sea la crítica de las opiniones 
óustenitadas en el seno do la Comisión 
Consultiva, tai como constan á la cabe-
za de este escrito, por los señores Vion-
di, Montoro, Carrera, Gómez y Zayas. 
Expresó el primero, con superior cri-
terio, á nuestro juicio, "que el examen 
de la Ley Municipal puede demostrar 
que no se necesita dar el voto á los ex-
tranjeros Y así es en efecto. 
E l artículo 26 del Proyecto de Ley 
Municipal que hemos presentado para 
su discusión á la Comisión Consltiva 
expresa que 11 todos los residentes en 
una Municipalidad y cuantos sean con-
tribuyentes á la misma, tienen derecho 
para reclamar contra los aouerdos de 
los Concejos Municipales, así como pa-
ra denunciar y perseguir c ivi l y crimi-
nalmente al Alcalde, Concejales y de-
más funcionarios de la Municipalidad 
por actos ú omisiones en el ejercicio de 
sus cargos, con sujeción á lo que esta-
blezcan las leyes". 
E l artículo 82 dice: "Las golicitu-
des ó peticiones de los particidares se-
rán consideradas pn |OB días y por el 
j turno que acuerde el Concejo." 
Articulo 91 Los asuntos que se tra-
tasen en el Concejo y lo resuelto sobre 
ellos, se mandarán insertar en el perió-
dico local. 
A r t . 93 A petición de cualquier re-
sidente un Notario y testigos podrán 
concurrir á la barra del Concejo con el 
objeto de levantar acta sobre el parti-
cular p'ara que fuere requerido. 
A r t 97 Ninguna resolución de ca-
rácter general que dicten los Concejos 
tendrá, otro carácter que el de Ordenan-
za ó Decreto. 
A r t . 100 La iniciativa de las leyes 
de carácter local •compete al Alcalde y 
á los Concejales. Sin embargo, Zas Cor-
poraciones particulares ó individuas 
pueden pedir al Concejo la adopción de 
los proyeetos de ley que estimen conve-
nientes, y si la Comisión de peticio-
nes las informaran favorablemen-
te, serán comiderádas en la misma 
forma que un proyecto de ley iniciado 
por algún mwmhro del Concejo, pu-
diendo ser defendidos por aquellos con-
cejales que los estimen convenientes. 
A r t . X X X Los Concejos no exigi-
rán n i cobrarán contrib Liciones ó arbi-
trios que .no haviin sido discutidos, vo-
giere. ijoy tuncior 
¡te precepto pénele 
los Ayuiitamientus procedan de manera ' mente reJatada -
satisfactoria para iodos s:> a paso .MS sufrin v , 
' • I JS 
Se*.; 111* 
doMb ; i r de o é b i ; ; ^ 
diados de .darzo del . - j ' - s t n ^ 
decir, seis meses, floiar-í'^^ts 
•los maivs polares á bord A A,''RAF 
paño cuyas dimensiones a0 ^ Ufe 
disminuían á capricho v n S ^ C í 
****** 
pare; 
Ellos no tendrán las respmuabiiida- j ron á la expedición 
des del poder, pero sí el derecho de vi-1 Así perm-a^cieron 
gilar los actos de aquellos que lo ejer-
cen y de perseguirlos c iv i l y criminal-
mente en los casos que no se ajusten á 
lo dispuesto por las leyes, además del 
de proponer á los Concejos la adopción 
y promulgación de las leyes de carácter 
local (Ordenanzas) que satisfagan jsiís 
aspiraciones. La puibiicidad prescrita i 
les dá los medios de eonocor loe acuer- ¡ 
dos y íá ley las miedlos de poner coto á • en 
las extralimitaciones. 
Desde este aspecto, el extranjero, l i - i Mi 
bre de todo compi'om'-.o polítieq, libre 
de la respoiBabiiiaad de haber l lov ido ' 'd: 
al Concejo Municipal los individúes ru 
que lo forman, vendrá á í-er el eeinsor ¡ -. y 
imparcial de los actos que éstos ejec-n-1 qu 
ten en el ejercicio de su encargo y el .' / 
guardián de los intereses públicos. ' Ú Í 
También estamos de acuerdo con el di; 
señor Viondi en que " l a forma de ele-1 tú 
gir á los Concejales y Alcaldes debe 
constar en la Ley Municipal y después 
adoptar la Electoral á lo acordado por 
aquél la ." Pero agregamos que debo 
constar asimismo de clara y explícita 
manera, el modo de sustituirlos por ' el cap i t án : 
_ causa do ausencia circunstancial ó de-1 "Hemos 
í finitiva, pues este es uno de los puntos : durante cinco meses 
i que han dado lugar á mayores centro- '• t ro témpano se ha dividid 
j vc-rsias. La c uestión de ' ' quo rum" pa 
ra resolver, y expresar de manera con 
| creta en la Ley lo que son votacione 
por mayoría absoluta ó relativa y qu 
número de votos constituye una mitad 
tercera ó dos terceras, es otro de los \ solo bote y por fin se dicier •• e 
j puntos que deberán quedar clara y ex- ¡ de que el témpano dismiauíia JS'* 
j plícitamente determinados para evitar ; rnás sus dimensiones, e m o a r í j a i ^ 
f uturas cuestiones é interpretaciones | bote, para i r á buscar el buque w ? 
más ó menos fundadas. | había conducido hasta aMí. I m ^ 1 
E n un próximo día someteremos á i nueve expedicionarios se acomodé 
crítica las demás opiniones emitidas en 1 en la embarcación y trataron <fo 
| el seno de la Comisión Consultiva, á j prender el camino; pero ño tarfe! 
j que hacemos referencia al comienzo de • .en eonvencerse de qué era impoS 
jeste « s ^ t o - ^ ^ . _ ^ , ! seguir adelante y resolvieron regR*, 
Ambrosio V. López 
Guanabacoa, Marzo 26 de 1907. 
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d'-c.: como ó •:. . 8% 
-.iones l i a n t e ffi* 
7Cst̂  ' ^ ' l i ' . 
\ 
ÜÓ ka h. 
n c m ....... m 
¿'no ^ J : 
o. se TMic . 
:01' '(He i 
¿IOS !': ~pc!(ivii-' 4*' 
nos pr̂  oc 
ido j u # 
ocupamos ra parte mas pequeñá 
nos segura. Además, e l c t ro f " 
t o ^ ha llevado a l g u ^ ^ n w a b . 
provisiones. • 
Quedaba á los expedici^a^ 
El m mriííio ¡ i s loffle 
á su campamento en la pequeña isla (i¡ 
j hielo. 
| Eil viento los desvió de su ca • 
j no tuvieron más remedia que 
| á otro témpano más pequeño 
I pasaron algunos días, cuando repei 
| ñámente, una noche, el hielo myi 
1 á romperse en muchos fragmentos 511 
i se separaron unos de otros. IQ, 
\ M i s de 500 leguas en el Mar Artico, 
j Seis meses y medio en el océano. 
| * v. J • TO- . i ! ción de los exoedieionaries era Acaba de morir en Washington e l ; , , , .r ,- *• I , L1 m 1 ble: saltando de xra^mentoen íri i capi tán J orge E. Tyson, que empren- . • 4- J \ . , J > 1 ^ i 1 v̂ en̂ .r, locrraron i«e unirse todos, m i UiO ei- viaje mas asombioso en las re-. , ' - , , , , ' \ • r r. -1* • . • , to uno, v alcanzar el bote que hl giones ár t icas . M u ñ o pi»aeisamente a : * ^ , 3 J 1 !0 • J 1 u J 1 i sido arrastrado con uno de los pe consecuencia de las hen-dus que hace ! j -u • i n / 4. T , ~ , i . ' • - i zos de hielo. Lniarenta v odio k algunos anos, y durante ei via.ie rere- i _ ^ . j i /• i . , • • ? , , • 11 ! mas tarde, los íragmentos volviera ndo. le eausar ion los marineros subie- i , J T • r,-4 ' J , | soiivarsc in ternen i»:; nebido a unte mdos a bordo su embarcación. ^ , r ^ ; ^ m 1 1 ' • 7 J , , ! censo muv tuerce de la temoeratmi lyson había sido pescador ae oalle-1 . • -^ T j j j u ' T 1 pare^eia que ÍÍ. situación de los VIOT ñas v explorador desde hacia algunos 1 í, . A - J í ' J • <• iba a mejorar, anos, cuando fue como segundo jc íe \ ^. 
en la desgraciada expedición poi-ar que i ^ m «3ní>argo, •?] día 20 -de A™ 
mandaba el Capi tán Ha l l v qu« fué repenfen-am-ente uaa gm&.> 
menta, el mar se a.g;n» ue una ym. 
terrible y enormes olas •ban'ían d 
•extremo á otro la is-k ñotaute, 
tando euar.to erteontraban ásu pas 
Los viajeros dedicaron todas sus 
E l capi tán Ha l l murió durante ^ | S ^ s ^ c e r n e r el bote oue e r É 
expedición cuando el bilfme se cncon-1 «a «ailivaeion, e ÜÜ; 
traba aprisionado en los hielos, vmton-1 ^ ? Por ^ ^ 
ees Tyson tomó el mando de la expe-1 p o o qa ^ les quedaba ca 
dición y pensó seguir .adelante para i b i e n e s y equipajes, 
acercarse lo más posible al Polo. I ^ v fl!1 ]a temperatura se 
• En el mus de Octubre se encentra-1 g^^ron algunos días de eídma«. 
ba el "Po la r i s " anclado junto á im I ̂ . Las corrientes y ios vientos" 
gran témpano flotante de hielo, cerca I c a s t r a d o la isla flotante » o» 
de la costa norte de Groelandia á 500 ; distancia al Sur del punto m 
millas del Polo Norte. Tyson y 18 t r i - encontraba anclado, el 1 i ' ; ' • -. 
pulautes habían desembarcado y s»3 • ^% k'cv 
"india. Se •encoaW 
gran témpano flotante cuando'de pron. ; entonces cerca de la costa del «J 
organizada por el Gobierno de ios Es-
tados Unidos. Los expedicionarios »s 
embarcaron en el vapor "Po la r i s " y 
emprendieron el viaje rumbo á las re-
giones árt icas. 
bía hecho :ecorrer todo lo largo 
aventuraron recorriendo una parte d e l I costa d e Groelandia. Se 
d  de r . | e t ces cerca e la c sta « 
to ^empezó á soplar un viento fuerte y \ dor, donde ocurren mucüos 
Tyson y sus acompañantes vieron des-1 líeneros y esperaron p a c i « ^ | 
lizarse el témpano y alejarse cada vez ¡ gpe alguno de & 
más de la embarcación 
•¡.o,? los distiii^: 
Vinieron varios d ías tempestuosos v ! l^jos, les hicieron señáis pr ^ 
n oches y ua^nw la obscuridad era completa, de mane 
ra que Tyson y su.s hombres no pudie 
ron hacer nada sino permanecer en e l ' atraer lí 
! Én los primeros días vieron vanf 
e : 
fogatas por 
paros día; perónop! 
^ . por fin.e' , 
buque b a l W témpano; un día, repentinamente, oye-! de A b r i l un b i i ^ . ^ ¡ 
ron un ruido extraño, y al i r ver lo que I {iTigress". se acerco a m. , 
pasaba •encontraron que el témpano se i brió y los recogió, _ ̂  
había dividido en dos fragmentos v j El ihecho más curioso-} ^ 
que ellos se encontraban en el más pe-1 rio de este viaje, único on • 
d é l a s o x e p d i c i o n e s p ^ ^ , . 
bordo do una isla flotante <> 
ta mejor mas no hava pere^ 
leiros en su 
-lantarou 
darse d( 




a cá o; moi'e. 
s ibftB 
sabilidad. porque si 
tetóiericaños, de la C 
va, Se equivocan, el ei 
sus herma.noo, del C 
que no babrán ole : \ í 






poner a. id L\e 
oasa La Parisién que ^ 
so en Mercaderes 1^ 1 • ireŝ  
miovo y ok-anf.o á c ^ t é ^ 
solinas que encanta, ^ f - ^ 
lo 
camisería 
nis-^uen-; nso aijo el Sr. 
Cuba ira.- j ta d-a-r el vot< 
.03 miem-1 que tengan ga.i 
ntarse 
•v*es v c 




-Nicolás, dueño de Jj 
ís tar orgulloso. 5 
suenan un^'1 .iA MI 
i c r e s , p e s i e n ;i 
ereisos luocdora. 
de agua INJLESAS, garantizadas IMPSEMSáBLSS. 
L a s hay negras y de color, con y s in mangas. 
S u s p r e c i o s : S15.0O, $£1.20*9 $^6.50, Í?Í51.80, $37.10,' 
$43.40 y .$58 o r o e s p a ñ o l mi l i . 
Tenemos tipos muy tinos y cagantes para andar á pió, y también para 
m o n t a r á cuballo, ésbis tienen un vuelo EKTIUJLORDINARÍO.' 
Espléndido surtido do Paraguas ingleses con puños muv bonitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
P E I i E T E i t i A 
Portales de Luz, 
O 67ñ 
Teléfono 929 . 
u 
Las casas, lo mismo que ios indivi -
duos deben ser premiadas cuanaQ se 
pbnen al seryicio del publico, cada 
uno en su esfera de acción. 
Entre las casas que se dedican á 
la compra y venta do muebles y ar-
tículos generales tenemos L a Proteo-
cien, de Mariano Gómez, en la calle 
dé Angeles esquina á Maloja, y esa 
casa merece un premio por lo bien 
que trata al público vendiendo bara-
to y teniendo siempre, uu gran sur-
tido. 
Nosotros creernos que todo el que j 
esto loa pensará igual. \ 
I ; 
E l que t o m a i a c e r v e z a n e g r a ! 
de L A T R O P I C A L compra L i sa - ' 
l u d p a r a e l ciier]ío y la alegaría1 
para el <-sííir¡ír«. | 
M M . I O T E O F O . . . V I O L E T A 
EN E L PAGUELO 
D E L E I T A 
.-al ai' 
EN E L BAÑO 
F 0 R T ! F i C A . 
ñatta de vento en. todas Perfú-
mer í i s . Sederías y Farmacias 
Isla de Cí'ba. 
CR US ELLAS, H I^O. ' f Co. 
F a b p i c a n í w s , H a b u n a i 
Los dueños de esta casa parí icipau al púbiieo en » ^ .nStal« 
terminado las grandes reformas hechas en su local y híl ^(¡oo r 
en la misma uu departamento para sombrerería» co0-
sonal inteligente en el ramo. seíi-
8e ba recibido un extenso surtido de calzado Pa^,faj$g 
balleros.y niños, alfombras, paraguas, sombrillas ^ * ^ 
je de todas clases, los cnaies vendemos á precios de *' 
de' 
ÍTALÍAN0 83. T E L E F O ^ l ^ 
C 583 , 9.]% 
'AÜ̂' '.'W :lilP* ' -rŷ - • ' ^jj* 
SftAPJO DE L A MARINA—üMición áe lá lardo.—Abril 2 de IHOT. 
n m m y m n m i 
gruña concordancia en los modos 
verbo. 
Nem eía.—.Mercedes jMatamoros 
rió soltara pl 26 de Agosto fÜtícnu 
R I F I R R A F E 
¿ m g o m t a — F A .soneto está que n 
hay por ¿onde cogerlo, ^o tiene un 
aceptable, n i metro regular, y < 
r ,+0 es una simple nota deseriptiv; 
íi51lUu , «irt-L^miíits no es süíleiente p; 
.El nic;r * í n©c¿ario tambié 
ra qu0 é 1 ^ 0 , lAírioa v c o r r í 
ción en l 
ei soneto. 
(leíoasiado _ inocente 
poca práevica en e. 
gía. Es conrenicu^ 
¿ía llamar 'la atem 
U. S. Compi 
jniét-ica cua-iqiuera j . 
]P resolví* ios cálculos que a usted le 
interesan- Aqní ocuparían mucho lu-
' , Fsos ü'bros se venden muy bí¿-
:RA^" JI $ piee usted que la razón 
^ i a l -Hi jas de Juan López ' ' termi-
sus cartas escribiendo atentos > 
fnios ete . ' c o m o si f ueran varones, 
vquiere usted sabor si al contestar de-
fedefee señoras o señores, l laga us-
lo que ellas ó ellos sm preocuparse 
¿el asunto. 
-La Caja de Ahorros que suspcn-
tari 
3 que consta 
[ue envía son 
. a^itor tiene, 




í verá el modo 
ber dónde nació y qué edad tenía al 
morir. Si alguno puede conteístar que-
da invitado á ello. 
—También desea usted le diga' si un 
joven tiene razón para enojarse cuan-
do otro individuo le enamora La novia. 
¡Olaro que s í ! Pero ella no tiene la 
culpa de que otro le declare su amor, 
si cumple dándole calabazas. Todo es 
cuestión de proceder con limpieza. 
P. B.—Los prófugos comprendidos 
en el indulto tienen que presentarse al 
consulado, si quieren que se les conce-
da dioha gracia. 
¡ AriénUMia.—Weré si puedo servir' á 
usted. No está en mi mano insertar 
i escritos de colaboración: porque vienen 
i nmchos y no soy quien baee la esco-
¡ Caro.mán (•Jiima>j.—Todas las carrí1-
¡ ras unive'rs.itarias requieren el bachi-
! llerato. 
B. A . O.—En Cub* al que le falta 
• una oreja ó la tiene desigual u mutila-
da, le dicen: míienm. 
icio po y 
la 
-a la hi 
Creyóla de buena fe el pobre macho, 
la ayudó á salir. Loca de júbilo, 
nmimábase á la orilla del pozo, sal-
ba y se regocigaba sin acordarse pa-
gada del compadre. Y pidiéndole és-
que cumpliera ib pactado, respon- [ 
—Mira, macno: si hubieras tenido j 
rito juicio como cuernos, no hubieras i 
liado al DOZO antes de mirar si m -
tas T)e.rdices qué va a h 
fábula nos en.se-
udeute piensa lo 
Is de hacerlo. 




• i : ! i.«ruó 
dió pagos en ^ 
cuentas durante mi ai 
acreedores en proporcun 
„ disponible. 
y y — s 0 tenemos ar 
ta Oficial de 1883-84 i 
En el Archivo del Es 
cuartel de la Fuerza) ó en la Biblio-
teca Nacional podrán enseñarle á usted 
dichas colecciones y en ellas puede us-
ted hallar lo que busca. 
X. L . y-—Si tiene usted pruebas de 
lo que dice, puede usted reclamar j n -
dicialmentc. , . 
pé—No tenemos noticias de que 
haya sido I ra ¡lucido al castellano el l i -
bro "¡Abajo las armas!" de Berta 
Shiumer ' 
K.—Esta mal dicho Le agra-
me diga". Es tá bien " L e agra-
me dijese". Ha de haber f i -
zar, y á mi caza—á las letras—pues. 
Casualmente llegó á mis manos un 
ivito griego, cogido de un botín hecho 
i el mar, y en el que hallé treinta y 
es fábulas de Esopo; las he cazado 
Envióte, pues, las fábulas, ó si quie-
s codornices--con las que te entren-
ndrás y alegrarás. Que si Octavio, 
arco Antonio y otros muy ilustres 
'íncipes en cazar codornices se diver-
3ron, tú, que amas tanto las letras en 
zar fabulillas te divertirás también, 
así como agradar ía mucho á Octavio 
mucho á Antonio el que les regalara 
guna de estas aves, agradarte habré 
d duda, yo que te regalo treinta y 
es, fuertes, vencedoras, gordas—si te 
Las fabulillas estas entretienen, ali-
entan, v hay tanta flor en ellas como 
I I . — L a ZOIKL y el leopardo.— 
Disputaban acarea de su hermosura i 
el leopardo y la zorra: y expuso el I 
leopardo su piel de hermosos colores. ¡ 
Como la raposa no podía hacer lo mis- | 
mo —¡ Yaya I—di jo—de más hermosa i 
me precio: que si en mi cuerpo no hay j 
esos colores, en mi alma si los hay. • 
Ad.—La. belleza del alma es prefe- i 
Fible á la belleza del cuerpo." 
ENEAS. ! 






//. G. 8.—Nueva York tiene más im-
portancia comercial que Buenos Aavis. 
J. E.—'Acuda usted á la .Junta de 
Inseripción y pida un pase para su es-
posa y Sé lo darán para (jye la dejen 
desembarcar en seguida. Si no viene 
en pasaje de tercera no hace falta eso. 
decerí 
decerí 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i - j 
d a de l a L A T K O P I C A L . 
I .—La zorra y el macho cabrío.— 
Bajaron á cierto pozo, obligados por j 
la sed, una zorra y un macho cabrío, i 
Bebieron y así dijo la raposa: 
—No temas, macho amigo: ya en- j 
contré yo la manera de que salgamos í 
los dos. Arr ima t u frente contra la | 
pared, y sostente derecho sobre tus pa- í 
tas de a t r á s : subiendo por tu espalda i 
y por tus cuernos, yo sa ldré ; y una j 
vez fuerá del pozo, ya conseguiré sa- j 
carte. 
Duerme en la cuna el infante 
y á su lado, cariñosa , 
la madre vela amorosa 
con solicitud y a fán ; 
vela, forjando en su menh; -
quiméricas ilusiones 
y fantást icas visiones 
que en el porvenir están. 
Sueña feliz, que divisa 
muy lejos, en lontananza, 
de un bello sol de esperan 
el hechicero fulgor, 
y que al hijo que inocente 
duerme tranquilo en su cuna, 
brinda goces la Fortuna 
y la Gloria su esplendor. 
—Quien sabe—dice cu su mente 
que el más puro amor inflama—-
si andando el tiempo, la Pama 
su nombre p regona rá ; 
tal vez, por su patria un día 
luche, y cubierto de Gloria, 
el laurel de la Victoria 
su frente coronará. 
Mientras felices las horas 
van por su mente cruzando, 
en realidades trocando 
las brumas del porvenir, 
i por qué dibujan los labios 
del tiempo infante dormido 
cual un pájaro en su nido, 
hechicero sonreír? 
¿Por qué ríe? ¿Con qué sueña? 
¡Misterio que nadie sabe!.-. 
Tal vez sueña que es un ave, 
que es mariposa, que es flor, 
manso arroyo cuya linfa 
donde el cielo se retrata, 
entre flores de escarlata 
corre con blando 'rumor. 
Sueña tal vez que es un rayo 
del sol que en el éter bri l la , 
que es ligera nubecilla 
surcando el aire veloz, 
y subiendo en raudos giros 
con vertiginoso vuelo, 
llega y escucha en el cielo* 
de los ángeles la v o z . . . 
¡ Dichosa edad! j Veturosos 
ensueños los de la infancia! 
edad llena de frangancia 
de v i r tud y de candor, 
¡ quién pudiera eternamente 
pasar la vida creyendo 
sor nubes que van subiendo, 
fuente, insecto, rayo, flor!... 
N . Vidal. Pita. 
¡NTO DE Lá REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día 30 de Marzo se han 
practicado por las brigadas especiales 
las siguientes desinfecciones por en-
fermedades : 
Por difteria, 4. 
Por escarlatina, 1. 
Por tuberculosis, 5. 
Se remitieron á la estufa 45 piezas 
de ropa. 
vi 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día 30 de Marzo se rea-
; 1 izaron los servicios siguientes: 
Petrolización de una zanja al fondo 
de los corral«s de puercos, id. otra id., 
al costado de la línea que conduce á 
Regla, id, charcos en la estancia "Ta-
| marindo", id . al fondo de la calle de 
1 Marina, recogida de latas y calles 1 | , 
i 15, 17, 19, 21, 23, en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó varios 
• charcos y solares yermos en el barrio 
I del Pilar. 
| La brigada de Casa Blanca petrolizó 
! los servicios de varias casas situadas en 
j las calles de ese barrio, 
j Las brigadas de Regla y Puentes Gran-
: des petrolizaron los servicios de 119 y 
• 105 casas respectivamente, en dichas 
j localidades. 
! Durante el día 30 la Sección de Ca-
I nalización y Zanjeo limpió 300 metros 
i lineales de zanja en la estancia le 
! San Juan Bautista y se continuó el sa-
neamiento de Casa Blanca. 
E N CIENFUEGOS 
Durante la semana comprendida del 
18 al 24 del ¡mes de Marzo por la bri-
gada á las órdenes del Inspector señor 
Villaverde, se fumigaron 5 casas de 
53.241 pies cúbicos y se han petroli-
zado los servicios correspondientes á 
: 3.891 casas de la población y zánjeos 
y cunetas y pantanos que se encuen-
i tran en el perímetro donde radican los 
J Campamentos de las fuerzas aanerica-
| ñas. 
E N SANTA C L A R A 
¡ Por la brigada que dirig el señor 
i Eudaldo García durante la últ ima se-
mana del mes anterior se petrolizaron 
los servicios correspondientes á 2.962 
casas. 
P a r a J o y e r í a f i n a 
y r e l o j e s f i j o ® 
E L E N C A N T O 
S a o R a f a e l y G a ü a r i o . 
Depó&ito General de los acreditados relojes 
<^Longines', y "Kosliopf," 
• » l t Dazl5~9 





ireinte al Par -
8 a las i . 
2C-2A. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo - i . 
i M2 
m . GARCIA CABAPJEGO 
••'(i M E U l C O - C I i l U J A N O 
EsT)eciaiist.a ea a íé colones del aparato g é a i -
tb-arinano. l>e X2 á 2—Amistad 54. 
_ f U i M z _ 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
CÍKUJAÍHO - D E N T I S T A 
Especialista t a piezas protésicas.—Prl--
tner dentista de las Asociaciones de i le-
pórters v da la Prensa.—Consultar, de 7 A 
11 a. m." eu la Quinta *'L,a Purlsioia Con-
cepción,"—Consultas de 12 4 5, 1 emente 
i K«y Telétoho 3137.—Habana, 
477 1 M z _ 
1 . l i l i l M B ! Leó 
De regreso de su viaje por JhJuropa se 
ofrece ai piVolico ea todo lo concerniente á 
Medicina j Cirugía. 
f&mltos de \ á i . —O— Prado 34*-a 
1 Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. GEORGE GRAFSTROM 
7 au (liscípuia señorita Lorcto Valdés MASA-
GE S U E C b para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104;. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-2oMz 
Dr. Ramiro Carboneli 
Especialidad E^níermedades de niüos. — Consul-
tas de 1 3 3 . — Luz 11. 
Catedrático Auxiliar, .fefe de Clínica da 
Partos, por oposición ds la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y eufeme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicr-vs eu fS.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17.00C 156-16Nv. 
aplicado cientíñeamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
tomago é in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T E I P E L S , PRADO, 5 3 ; 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
í fEPTUNO 137. D E J3 fi S. 
Para e n í e r m o s pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, & las S de la mañana. 
48S 1 Mz 
Dr. Aníorai© Riva 
Especialista en Kníesrmeíatles tifl Pecho, 
Cttr&K&a y piiimKWcs — Cónsul í a» óe 12 A JS, 
lunes, mlCreoles y vlerneis, en Campanario 
75 — Domicllo: •Veptiino 103 y 10* 
2975 52-27P 
DR. J. VARELA ZEQÜEEIKA 
Catedrático titular íte Anaunnia 
de U Univc-sidad la Habana. Director y Ciru-
jano ds la Casa dz Salud "La Bcnéfiua" riel Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
ai 9 ' 78-sE 
Dr. C* E . Finlav 
Eapcci&liiUR cnferiB^ítadea de io« ojos 
7 de lo» *W/f>m. 
Gabineío , Neptuno 48.-—Teléfono 1S0S. 
Conáult&s d*. 1 a 4. 
Ta ICalzadal SS-Vedado-Telf. 9313 
1 Mz. 
Enferm-edades de Señoras.—Vías.- ür lna-
ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
2.—San Lázaro 24fi.—Teléfono 134;!.— 
497 ' 1 Mz _ 
" S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
O C U L I S T A • 
Consultas de 13 & 2. Far t í cu lares de 3 a 4. 
<L;iíaíta de Eaíeraiedadest de loa ojos. 
¡Piara pobres S i al mew la ÍR»í!rip<'i6a. 
Mauiiiiuc 7'¿, emre <íin Itxifael 
y Sasa Jos* T e i é i o a o lilSé, 
493 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
JRernazu uüm. Stí, en tregüelos . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Dcgiicilio: Keptuno 90. Esír.ciio Agrular 45. 
1 Mz 
.Dr. JOSÉ A. PEESNO 
CatedfAtlco pur oposición de la //acuitad 
de Medicina.—Cirujano del ¡3.9»pHni 
üisi. X.—ConsultAK de 1 & 3. 
AMISTA.» 57. T E L E F O N O 1130. 
_ 4 3 « 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I E U J A N O -
Kspcoalista en enfermedades de señoras, ci-
rujía ea general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
~_EDUARDO'DOLZ_ 
COSME DE LA TORRIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4-—Tel6 ono 179.-.San Ignacio 50. 
c 586 26-8 mz 
Dr.Juare PabloCarcia 
Especialista ea ias vías urinarias 
ConsniusB Catea iOi , úv. i'¿ á 3. 
^ 490 "_ ' 1 Mz 
Poiicarpo Luján 
ABOGADO • 
Asatier *5T, Staneo Jb^a^rfiol. prl actual. 
Te.'feíono nfim. 126. 
Dr. A B R A H A M PERES MIRO 
M E D I C O C I K U J A N O 
Catedrático por opcslcíftn 
d« la Escuela dé MediclTs*. 
San Misae-l aJtoa. 
Horas üe consulta: de 3 4 & — T s l í f o n o 1S89. 
503 ' ' i 
Asruiar 122 
Especial ista en s : i*ILIS y V E N E R E C 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenfrragio, ee cura en 15 días, por 
procedimiento» propios y «ssneciales. 
Df 2 & 2. Bníernicuarles" propias de iai 
mu je , de 2 á 4. A ú U I A R 122. 





A B O B A D O . 
258 ! - l P 
IriDfMO 
Í Í 8 
ABOGADO 
Galíanc 79. Habana. 
500 
3 M z o 
De 11 á i . 
1 Mz 
M A N U E L A. GIMENEZ 




Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Mz 
DR. JMH JESÜSYILMS 
CIRUJANO DIONTISTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
a-nestésicos inofensivos, de éxi to seguro y 
sin n i n g ú n peligro. lOspeciaüáad en denta-
duras de puente, coronas de oro ate, Consul-
tas y operacionts de 8 &. 5. Gabinete: Haba-
ufí 05 ca^i esquina & O'Keil 1 y 
D R . D E H O Q U E S ~ 
Ociiiisía 
Coasaltas y elecci ím de lemes, de .12 í 3. 
Aguila-96. TeiófoDo 174B. 
, I M M i í i l 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A .M. San Rafael 7(3. 
3203 2fr-3 Mzo 
H A B A N A m 
1 Mz 
G A B I N E T E E L E C T K O - D N T E A L . 
del l>r. Orosmán Ijópez 
Clrujase Dentista 
Graduado tiol Colegio y Universidad da 
!a H*.bana, y del Haskei l Post-Graduaía 
Dental College K. U . de A. 
Quince años de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de encía 
continua .Puentes de porcelana ala que ge 
v«a oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones de porcdauu. 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
a m 26-7Mz 
DE, E, ALVARSZ 1ETIS 
E N F E R M E D A D E S D E JLA G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado l l - i . 
P I E L * . — S I T I E I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas pí>r sistemas raotierní-
BiBtOá. 
Jeaüa María 81. 1)9 12 * Z. 
Í8 i 1 Mz 
4S5 1 Ma 
Domicilio: 
474 
D e l á 3 , 
c 4íJ7 • 
Teléfono 203. 
l-M 
D r . M a n u e l D e i t i n , 
Médico de aiños 
¿£W«wlías is á 3. — Chacón 31, cstjuina i 
gjgtocate. — Telcrono 0.0. G. 
ÍÍMAMDO ALVAEHZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Saü Ignacio &¿, de i ¿ 4 p, m. 
1 Mz 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato aimiiar á un apluma fuente 4 
iapicero. elegante, útil, necesario y compañero 
iiiGcparábie del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta ea todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 LM?_ 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abocad» Uoaoi-ario ár. Etapreíia 
D i ARIO Dhi DA M A R I N A 
Consulti »} de 9 i 11 a. m., en Moi \e 63, y d« 




De 8 á 10 y da 
12 & 4. 
G ADIAN O U l 
1 Mz 
7S-5 g 1 _JLJ 
DR. ENRIQUE NUÑJSZ 
CONSULTAS DE ta á a 
Sar. Lázaro 184. Habana 
515 1 Ma 
Dr. JUSTO VERDUGO 
1 Medico Cintinao d« l a Facultad de Parí*. 
i Dspecialista en entermeüado» del esto-
j mago é Int&atinos. s e g ú n el procedimiento 
i de los profesores doctorea Hayem y Wlnte»; 
1 do P a r í s por el smádisia del j u g ó gás tr ico , 
i CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O &*. . 
i fc S . ~ P R A D O S i 
508 1 M> 
478 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del est»* 
mago, hleadc, baso 6 intestinos. 
PELAYO GASOIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBIJICO 
PELAYO GiRCÜ í OEESTBS FERRiiiA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De S á. 11 a, m. y de 1 a, a p. m. 
512 1 Mz 
DE 
Laboratorio Uro lós ico del Dr. Vildósola 
<F andado im ISSíSt 
Cn aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS penas. 
Compotátela 87, eatre MHcalla y Teolent.c Rey 
504 . I j M3_ 
' DR.GÜSTAVO 3. DUPLESSÍS 
C I K U J I A GLiNJSRAL 
Consultas diarias de 1 -n, 3. 
I i s l t i ie Itepíica Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enrenuedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayo» 
X. Hayos iansen, í , tc .—Parális is periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
e n í s r m s d a d e s d« señoras , por la ü i ec t r i c í -
üud tóstatica. Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los lis > os X y liadiografias, d« 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4 




CoBSultaa de 1 * a. 
<S9 
Saata Ciara 25. 
1 Ms 
MCBI&M Btitm. S. 
486 
Te lé fono tlXS, 
1 Mz 
'0 ESTES 
i Bafcrmcdadcss tící iuttt&masín i intentino», 
! Diagnostico por el aná l i s i s del contenido 
i estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s us la orina, san-
I gre y microscópico. 
j Consultas de i á 3 de la t&ido.—Lamparl-
'• lia a l tos .—Telé fono 874. 
! JOi 1 Mz 
' DR. F. JÜSTIKiANÍ CEACON 
Médlco-Gli^ujano-Dcatlstft 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L S i ^ T A D . 505 I 1 Mz 
VIAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei.ús María £3. Da 12 á 3. 
._ 480 ' . 1 Mz 
D R . G o i l Z A L O A E 0 2 T E G I J I 
Medico de la Casa de 
Beaeflceac!* y Matenidad. 
jeispecialista en ias enfermedades de loa 
niños, médicas y quirürgicaa. 
Consultas de }.i & 1. 
A G U I A K l O S ü . T E L E F O N O 824. 
__i91 1 Mz _ 
Dr, C . Casyso 
Catedrñtico de P a t o l o g í a quirúrgica 7 
« . íacco los ía cou »II c l ialca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1^ Virtudes SV. 
\ t 
Tratamiei» :o especial de Sííilea y enfer-
¡ medades venéreas .— ( « r a c i é n rSplda—Con-
sultas de 12 á .>.—Teléfono 854. 
K G l D o NUM. z, (altos;. 
» 482 1 jfz 
Dnfenaedadex «erefcro y de loa aerrlosl 
Consultas en Bt-laacoaía 105%, prOslmo 
á lielao, de 1Z t i .—TeiéSono i m . 
_ 5 0 l 1 Ma 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirajaao Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é a 
Médico Clrujnaa 
A G U I L A N U M E R O 71. 
485 ' 1 TAx 
DR. FRANCISCO J. DE TELiSCO 
Enfermedades del CerazAa, Pnliaoaejw 
Xervíesafs, P ié l y Venéreo-*?, lili tica*.-Oonsul-
tas de 12 a 2.—Días festivos, do 12 ft 1.—s 
Trocadero 14.—Teléfono 463. 
_ 479 1 Ma 
DOCTOR SALVEZ 6DILLEH 
Eepecialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
552 1 ME 
r. J . 
OCVIASTA 
Coaanltaa ea Pirado iO£. 
coatada de VUlaaaeTat 
502 1 Mz 
Eermann Sudermaaa 
I k M U J E R G R I S 
D O V E L A 




publicaba por la casa do 
•celona. se halla de venta 




k mejor voluntad 
d(*vÍfU^ P116̂ 0 cousádexar que voy 
4^evt""—f<3 dijo. Y se sentó bajo el 
ídes^ ^U€!ri^0' soñando en el aspecto 
g r«ín-te q-ae tendría tan pronto pudie-
•^^aorriiza-r lo suficiente para com-
u'a tra^e nuGvo. " A u n ha de 
g|r algún t iempo—añadía:—lo pr i -
I^Jv logi-ar dos plazas fijas para 
£ ^ f r Goidofr»do ^comprar á Kathe y 
¿ Í^L ^üjeí» Kie oaile que desean 
* torrar f\ ^ÍVA-T, r i ^ • J •>> 
Ciian* : madire... 
_ xo mas pensaba encontraba más 
d ^ í a n t 1 
say0i iUC -
^ Otra vez volvió á verse con un ti&je 
completamente, zapatee de cha-
za I a- la moda, eon la cabe-
t i J 0?aa ? ^ ^ a i n e n t e en um-
< ¿ 1 \ mflfereiici:a elegante, cntran-
ia «ala de baile, donde Isabel le 
" ^ € 1 » muy impresionada. 
De prouto despertó de sus sueños. 
"Vie jo loco, ¿qué necesidad tienes tú 
de ¡yapatos de charol, n i de corbatas 
de color 5. la moda? Anda, anda á. la 
fiesta con t u traje usado. Por ote* 
parte, ya es casi de .noche' '—añadió con 
cierna filosofía. 
Las cornetas soraaban ckramente. La 
alegría y las risas llesraban á travos 
del espesor de los pinos hasta sus oí-
dos. Un claro c i rcukr había sido arre-
glado para el emplazamiento de la fies-
ta! E n medio se elevaba un estrado 
p i r a los músicos, á la derecha' del cnal 
estaba la cantina del tendero de la al-
dea, que vendía cerveza agrh; y pas-
teles azucarados, y á la izquierda se 
había reservado un espacio cerrado pa-
ra el baile, donde se pagaban diez 
pfennigs de entrada, según maroaba-
uu gran cartelóu blanco. Alrededor, 
un ancho círculo estaba ocupado con 
mesas y bauquillos, donde las fami-
lias comían h¿ cena que se habían traí-
do, mientras una mul t i tud de jóvenes 
•alegres, prontos ai amor y á la risa, 
pasaban por entre las filas. 
E l concierto tocaba á su fin; el bai-
le empezaba; las parejas daban tími-
das vueltas y traspiés sobre el césped 
pisoteado fuertemente. 
E l reflejo purpurado del sol ponier-
te se extendía sobro el claro, mien-
tras el resto del bosque se sumergía en 
ttílíík sombra espesa. Allí conver.siabiin 
vutro en-
1 d e l os 
sta 
1 los criados y criadas de las granjas ve-
Ic iñas ; basta los cocheros habían abau-
! donado sus carruajes, no pudiendo con-
formarse á ver desde lejos aquel jue-
go del amor. Cada mata de bosque 
balo parecía vivir, v del seno do la 
TemeToso como un criminal. Pablo 
dió al vuelta al claro áe bosque. Siem-
pre se sentía intimidado ante la pre-
sencia de personas extrañas, pero ja-
más su corazón había sufrido, como en-
tonces, tan fuerte opresión. 
¿Estaba allí Isa-bel? No 
tre la mult i tud huella a l 
habitantes de la casa bla 
su familia parecía haberse perdido. 
Por un momento creyó oír la risa 
argentina de las gemelas, pero el tu-
multo volvió á ahogar enseguida aquel 
murmullo. Daba por segunda vez la 
¡vuelta, cuando creyó ahogarse de emo-
ción y alegría al apercibir á sus pa-
dres en amable conversación con la fa-
milia Douglas. Su padre, con los co-
dos sobre la mefía, hablaba! vivamente 
con Douglas. E l atleta, con sus anchas 
espaldas y su encrespada barba' gris, 
le escuchaba en silencio, inclinando la 
cabeza ó sonriendo d?. cuando en cuan-
do. La ligerL' silueta de mujer enfer-
ma, de flácidas mejillas, de profun-
das y azuladas orejas, que tenía entre 
sus manos escuálidas y blancas las de 
I su madre, era la de madrina, que siem-
¡ pre 'le había parecido una mensajera 
j de otro mundo. A l laido de e l l a . . . 
¿quién era' una joven vestida sencilla-
mente con un traje gris sin adornos, de 
Mondos cabellos peinados hacia atrás? 
' ' ¡ Isabel! ¡ Isabel!' '—-gritó en su in-
terior una voz alegre. Pna nube se 
cernió entre ella y él, se posó helada 
sobre su alma y turbó su vista con un 
velo húmedo, i-rente á frente de ella, 
estaba sentado un caballero de barbi-
ta rubia impertinente, con dos ojos azu-
les más impertinentes aún, que se in-
clinaba hacia ella' con aire confidente, 
mientras una sonrisa alegraba el apa-
cible rostro de la joven. 
£' ¡ Es su prometido!''—se dijo con 
una seguridad, qne más parecía pre-
sentimiento celoso. La clarividencia 
del amor le había mostrado que aque-
llas dós naturalezas debían completar-
se y buscarse rec íp rocamente . . . Y qui-
zás, quizás sb habían ya encontrado 
mientras él con&unda sus días en tan 
vf.;nos ensueños. 
Permaneció de pie como paralizado, 
; cantemplando al hombre qne le había 
i hecho comprender en un instante el 
• precio de lo perdido. . . perdido, á la 
vertlaid, sin haberlo poseído jamás. 
¡Pivalizar con él! Precisamente se 
| le representaba como su ideal mascu-
lino. Impertinente, enérgico, seguro de 
1 vencer; así es. como deseaba ser él. na-
recido en todo á aquel desconocido qne 
miraba á Isabel con indiferente sonri-
sa. Llevaba botas de charoil y una cor-
bata de moda; su traje era del más 
fino paño negro. 
Pablo permaneció allí una hora, sin 
osar moverse del sitio, devorando uon 
la morada a Isabel y á su comipañero. 
Las guirnalda* de faroles que acaba-
ban de enceder, repar t ían una clari-
dad indecisa sobro la' abigarrada, con-
currencia. 
"Que bien escondido estoy"—se de-
cía Pablo felicitándose de la obscuri-
dad en que había podido deslizarse. 
No notó que dos hombres se (dirigían 
•hacia él y se ocuparon en disponer so-
bre el suelo algo que llevaban en la 
mano. De repente se inüamú á tres 
pasos del él apenas una roja luz de 
bengala que le inundó en un mar de 
claridad resplandeciente. 
Quiso huir rápidamente hacia la 
sombra de un tronco de árbol, pero ya 
era demasiado tarde 
—¿Dónde?—preguntó Isabel, vol-
viéndose curiosa. 
—Muchacho... ¿qué haces en la obs-
curidad?—gritó su padre. 
Fuéle forzoso avanzar, y rojo de 
vergüenza, con la cabeza, descubierta 
se presentó ante Isabel que. con k mo-
j i l l a apoyadí, en la mano, ie miraba 
sonriefido. 
—Sí, es é l ; siempre misterioso—dijo 
su padre dándole una! palmajda en el 
•hombro, mientras el joven desconocido, 
echándose atrás cd eabelo, sonreía me-
dio benevolente, medio burlón. 
Pero el viejo Douglas se levantó, 
avanzó hacia él y le tomó las dos ma-
nos. 1 
—-Alta Ui cabeza, amiguito, el pe-
cho levantado,—exelamó con su voz de 
león.—El que á los veinte años tra-
baja como vos trabajáis , es un hombre 
honrado. No quiero que os enorgullez-
cáis, pero pregunto: ¿hay muchos que 
sigan vuestro ejemplo? Tú quizás, 
León, ¿verdad?—dijo volviéndose ha-
cia' el joven elegante, eme W*I¿Í«Í> cqéj 
risa sonora: 
—¡ EÍS preciso tomarme tai como sov, 
t í o ! 
^—¡Si hubiera algo que imitar en 
tí, l ibertino'—respondió Douglas.—Os 
presento á mi sobrino León Helíer, 
una nueva edición de Federico Tr id-
delfitz. 
—¡Tío, no vale p m e t o ' 
—Gállate; mira á este joven cultiva-
dor. . . tiene veinte años v el solo mane-
ja toda su explotación. , 
—'Permitidme, señor Douglas; aún 
sigo yo al frento—intervino Meyhofiér 
con arê to avinagrado. 
LUASIO DE L A MARINA.—Edición la tarde—Abri l 2 de 1901 
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tabl( 
Líi t 
• ;os iuíormaroi) esta mauana 
i'adu del fer. D. Enrique José 
afórtunadaniente se acentúa i 
ía del i 'usivr enfernio y los 
confíáó fu su pronto res-
cuto. 
ibrainps do todas veras. 
i^fT-' I 
Según nos han snunifcstado esta 
rnáílána en el .Observatorio Meteo-
reológico Nacional; el tiempíó roiíran-
te e§ solamente un Norte, conaecnen- • 
cía do un temporal que se desencrá-
deuó el domingo en la Flor ida; y la 
mar que lia invadido el l i toral de San i 
Lázaro ha sido producida por la cons- ] 
taneia y fuerza del viento que ha He-1 
gado á la velocidMd de 86 millas por 
hora (16 metros por segundo), el eimi j 
per su dirección; (ine es la que hay 
más extensión de aguas libres desde | 
la Habana ai Cabo de San Antonio, | 
levanta por consiguiente mayores 
olas. 
Después de las diez y media de la 
noche, hora en que arrecié) nuevamen-
te él viento, volvió á cundir la alarma 
entre los v e c i n o s mas próximos á la 
playa del Vedado, pues el agua con 
i gran fuerza invadía nuevamente las 
I cales 3 y 5 y cuadras comprendidas 
! entre las mismas, que vienen á desem-
¡ bócár allí. 
j Con este motivo el servicio do los 
bomberos y policía se redobló, acu-
diendo; á los sitios más amenazados 
| pai' el desbordamiento del mar, de 
1 donde sacaron varias familias, que (i 
j las primeras horas de la noche no ha-
¡ bíáiii querido abandonar sus residen-
I c í a s . 
En muchos lugares vimos á los 
i bomberos y policías, que con el agua 
eu las casas, sa-
tos á mujeres y 
á los carros de 
tras-
véase á efecto ía y \̂>?-eMÓn ¿tól Santo 
Entierro, k la que asistió una •nutrid-a 
comcurren-.-ia. recorriendo las princi-
pales c a t e die 'la Vil la . 31! fcliaüar 
.cióu ail párroco señor Presbí te ro Ayl i -
so, y á las dignas hijas dél Apostola-
do, que le han secund-ad-o, para, que és-
tas ri-esfcals dtó 3a Semau-a Mayor, ha-
yan resudado con taci-ta so-ltenwiidad. 
E l señor Merchants 
Con •ocasión de las fiestas de la Se-
dnaaia Maiycir. 
ro, ac.tnái Vrc 
i AzncaríM'a 




: de ule de la Compañía 
mtral Enriqueta", v i -
losa í inca. ptícnotando 





exped í : 
m dist: 
Una instancia 
•iden te dei Centro de Deta-
Yíver^s icb la Habana, se-
icz, presentó hoy una segun-
eia -ail Gobernador Pro vis io-
lamle. La suspensión de los 
L's dé toultas .rormados pol-
as Te-neneia.s de Alcaldía de 
>i' ñor infraceiones mUnaci-
Se rv ic io de l a Prenea A s o c i ^ d ^ 
nubianas y la región mnn. 
Valcea, habiéndose visto u?110^ A 
art i l lería á arrasar por V ^ Z H * . L 
cuatro aldeas en el (üstritA l í^to t 
dintzí, habiendo habido cn^ 6 H 
t ivo un numero muy 
muertos y heridos. 
este 
Viajero distinguido 
A bordo del vapor correo español 
i' lin lonor il Í 
Mí 
RílAS N O T I C I A S 
De-si)ués 
¡ras impre 
'ayer, y q 
nuestra e 
mos á r( 
de escritas nuestras prnne-
ones respecto al temporal de 
j apareeiei'on publicadas en 
ción de esta mañana, volvi-
^rrer nuevainente el l i toral 
de íáan Jüázaro y barrio del Vedado, en 
busca de nuevas noticias, 
i Empezó nuestro recorrido por la ex-
planada de la Punta, donde se luillan 
¡estacionados casi todos los t ranvías de 
la línea del Vedado, de los ramales del 
;Muelle de Luz y San Juan de Dios, por 
¡serles imposible el paso por frente al 
¡parque del Malecón y tramo de la cal-j 
ai pecho penetraban 
cando de allí en br 
niños, que llevaban 
auxilio y las ambulancias para 
ladarlos á lugar seguro. 
Este servicio fué muy comprometi-
do, por el constante, peligro en que 
estaba bomberos y policías, bien de 
j ser arrastrados por la fuerza de la co-
| rriente ó Tle recibir a lgún golpe con 
pos maderos y otros objetos que flota-
ban en el agua. 
Ya entrada la madrugada volvió á 
restablecerse la . con lianza entre el ve-
ai o ( 
dax me oh'f;i 
Linares • 
uno i 





ai ver qu( 
'uérza v o 
en l o 
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•te DIARIO, 




íegocios •-n j\lata;nzaK, 
i entre-vlsta con el señor 
IÍ* quieá me ^níieré y me 







El amanecer de hoy. todavía no dejó 
í impresionar á cuantas personas se 
creaban á la playa, al ver las inmen-
.s olas que venían á romper contra los 
uros del Ai alecóny á caerse el aguaso-
•e el paseo como una inmensa sabana 
ie lo cubría por breves instantes. 
E l oleaje era tan fuerte, que al rom-
•nea ia voz que se corría de que 
r í a en últimos del mes pasado, 
díme íle tan respetable, señor, 
atentamente me inivitó para qiu 
do fuera á lesa carpi-tal le hi-cies 









o así lo 
r ía Cristi un" 
?.:< primaras " 
il'.egado icn UJ 
.OÍ sn l de Cub 
fsé Aguistín C 
Óastolianos 
Obsequio 





Madiñd, A b r i l 2,—Carecen de fun-
damento los rumores que han corrido 
acerca de estar gravemente enferma 
la reina madre María Cristina, que 
na tenido solamente un fuerte cata-
rro con alguna fiebre, del que se ha-
lla ya casi totalmente restablecida, 
EL [DOLO Ofj LÓS i l a tropa con los amotinados 
NICARAGÜENSES I ^ heridos ^ e n t a de estos" • - , r i0 ^ gua,rcila rural, ^ fiiu. 
Washington, A b r i l 2.—La señora j - ^ 
del presidente Zeiaya es hoy el ídolo i CHINA "KEPATJANDoSí: ' 
de ios nicaragüenses ; desde el prin- j Berlin. A b r i l 2.-—En t e W 
cipio de la guerra en su carácter de j Shanghai, se dice que el S Q S ^ ^ 
presidenta de la "Cruz Ro ja" ha ! Celeste Imperio ha ordenada . ^1 
P01" con. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Nishinovgorod, Rusia, AbmT1(K 
han suscitado serios' d • Sa 
agrarias en el distrito de 
veky y en un encunetro cuif s!^ac^. 
ecno'J acudicí'0 de U1i campo de batalla á dusto de una casa alemán 
J otro,^ cuidando con igual celo y eftea-1 Sin, la fabricación de dos 
í I cia á los heridos y enfermos de am- ¡ rifles, con objeto de uniflc; 
mentó del ejército chino. 
mereio, han obsequia di 
Dr. Ramón de la Puerta. 







' bos ejércitos contendientes. 
| Solamente para trasladarse al tea-
¡ tro de la guerra, tuvo que recorrer á 
Departa- j lomo de mulo una distancia que no 
ría y Co-1 baja de ciento cincuenta millas. 






tsica y el 
lentes co-
B I B L I O G R A F I A 
nglish.—Libr0 
ría. 
Aleluya! ¡.Aleluya ! ¡ Christus resu-ltada de San Lázaro hasta Crespo, por j Pf'f en las arrecifes del Castillo del 
,estar la vía cubierta por más de media [ Morro, cubría por completo la farola, i r rex i t ! 
•IFara de a^ua. i P^aindo hasta algunas olas por en-1 Aquí sie han celebrado k s fiestas re 
Como es eóusiguiente, la paraliza- ¡ cinja. 
jción del tráfico de los tranvías duró 
•hasta altas horas de la madrugada, en j 
;que paulatinamemnte y de dos en das. 
i ¡pudieron pasar la parte inundada, no i 
.sin oue á muchos de ellos se les hubie- j 
!ran fundidos kxs fusibles con el contac- j 
to del agua. ! 
' Las coches al pasar por la calzada de • 
¡Sin Lázaro y paseo de Mart í , lo hacían 1 
[con el agua casi á. la altura do los ' 
lasientos, y coa gran peligro para#el \ 
auriga y ylos pasajeros, tanto por la co- j 
• rriente como ¡por el fuerte viento. 
A las nueve de la mañana aun las E l 
castigaban con bastante fuerza to- jbrado 
la parte del Malecón, comprendida | tuvi-ex 
ê la calzada de Oaliano y el Casti- i los OJ 
'unta, lo que hacía casi impo- i de iia 
[UC muchas familias pudieran 
il i r de sus casas, pues el agua tenía 
mndada toda la cakada. 
-Los coclies y toda e-'ase de vehícU-
M ¡ül pasar por San Lázaro y, Prado, 
i hacían con el lagua á más de la «mi-
ligiosás -de la Semana Santa, con 















. ra l 
ta 
la presentaba todo el lito- j 
jáaarC desde la Punta has-1 




groso para los transeúntes, pues las j r 
inmensas columnas de agua que rom- i 
ipian en los muros de contención, venían | ' 
á caer sobre el paseo y formando gran- L' 
des oleaje?, invadían calles y casas. j ^ 
Aumentaba lo horrible de este es- j 
jpéctaculo la gran obscuridad .que había 
en toda la Avenida del Golfo, á causa j 
dé la falta del alumbrado eléctrico, de- i 
bido á que casi todos los bc-mbillos y al- j 
gunos alambres habían sido rotos por el 
boinl) eros >pe rte n e cié 
de -la Habana, divid-idi 
Í grupos, le-'tu'viemn t: 
bles; hiibo lavatorio de los j 
ración de la cruz tinieblas. \ 
cantos funerales? y religiosas e 
E l pueblo remediano concurrió á to-
dos estos actos, con devoción y modes-
tia. 
Cous'crva mm las oostumbrés religio-
sas que aprendió de sus mayores. 
Muy conformes estamos con todo es-




la no- . La B ari i maoristrale 
ra. 
re.n 
ÍÜU Punta y 
Irabiendo p 
t i l t i l tocó dos re 
gustaron mucho, 
miiiy temprano 
" Retíurreeeión " , á lai.p 
fewni 'lio qi ua ai de eos-
Es uiiia- prueba de estimación que -el 
¡"ñor Vildósola ha agradecido mucho. 
Lamentable error 
Con mucho gusto hacemos constar 
que según manifestaciones del señor 
Francisco Arenas, corredor, de esta 
plaga, la policía secreta ha padecido 
un error deteniendo al joven D. M i -
guel Melgares! iMendive, con motivo 
de la tentativa de estafa de que fué 
víctima el Sr. Arenas, y de cuyo he-
cho dimos cuenta en la edición de la 
tardo de ayer. 
E l Juez de Instrucción señor Arós-
tegui dispuso la libertad del señor 
Melgares tan pronto como prestó de-
claración. 
Lamentamos lo ocurrido por tra-
tarse de un joven modelo de correc-
ción, laboriosidad y honradez, según 
lo atestiguan cuantos lo conocen. 
Profesor auxiliar 
Don Armando de Córdova ha sido 
nombrado auxiliar de la Cátedra de 
Patología y Clínica de enfermedades 
nerviosas y mentales d( 
Medicina de la Univers 
baña. 
Establo de observación sanitaria 
" o dvl movimiento de -anima 
:e Departamento, durante IÍ 
ue hoy termina, compren 
-servicio de veteri-naria, ins 
d-esinfe-eción. 
s visitados. 90. 
es m^p-eccionados. 
Nueva Orleans, A b r i l 2.—Pasajeros aaaptablo ai estudio gradual d e l í S 
que acaban de llegar de Centro Amé-1 m* m £ H l)0r <',nsl-avo. Ohaitr&nd y 
rica, traen la noticia de que los nica- Grálvez. 
ragüenses tomaron á Puerto Livings-1 E l popular maestro de inglés Ú 
tone el 28 del pasado, con pérd ida de | Centi"o d" Depenüienteri ha presta 
cuatro soldados que murieron en el ¡ con este 1 
ataque y que ai siguiente día hicieron 
nro un A-erdadero s e ^ a 
isus alumnos y á cuantos quieran anm, 
los hondureños una tentativa infruc- ' der la lengua inglesa, 
tuosa para posesionarse nuevamente Este libro es muv 
de dicha plaza. consu 
Je seti 
como olí 
recomendarlo v lo 
ramos excelente. 
APERTURA DEL CONGREGO 
MEJICANO 
., « ¡ ta puntual 
Méjico, A b r i l 2.—El presidente ¡ ii * Qr,-
Porfirio Días abrió ayer la sesión del 
Congreso con un discurso en el cual 
declaró que es inmejorable el estado 
financiero de la república cuya pros-
peridad aumenta continuamente. 
Llamó la atención que no mencio-
nara el presidente Díaz la guerra de 
Centro América en su discurso. 
iout. 
i m u 
-Esta revista france^ 
•has. se recibe con exac-
en casa, de WÍISOD % 
Í)SÍ f,onio los pei-ió. 
España y los Es. a 




Los sindícalos u la libertad de con. 
traiación, por José Ciascón.—Dos to-
mitos de la Biblioteca Sociológica In-
ternacional de Barcelona. El ¿sunto 
es de vital interés en los tiempos ac-
tuales y pueden adquirir los dos toini-
la Escuela de 
lad de la I Ia-
tas mujeres 
su paso. 
niños encontraron á ! l o r e ^ Se halla ou casa de Rico.v> 
CUNDE L A AGI1 ¡ION 
Bucharest, A b r i l 2.—Aunque con-
t inúa reinando aparente tranquilidad 
en la Moldavia, la agitación aumenta 





E l agua que á mares desembocaba por 
las calles del Prado. Cárcel, Crespo. 
Aguila y Galiano, invadió toda la par-
te baja del barrio de la Punta, inun-
dándola por Refugio hasta uno de los 
costados de la fábrica de tabacos <{IIa-
vana Tobaco". 
La parte del edificio del antiguo pre-
sidio, que hoy ocupa la Cárcel, y el 
Juzgado de guardia, estaba compleia-
mente invadida por el agua, pues para 
llegar hasta allí, tenía uno que i r con 
el agua á la cintura. 
La mayor parte de los iuq ni linos de 
l a , p í an t a baja de los edificios del Pa-
seo del M'a'leeón y de l-a calzada de San 
Lázaro, tuvieron que abandonarlos y 
ra£.ugiírse bien en los altos, ó buscar 
¡mejor albergue. 
! En las casas todas de las calles que j 
[desembocan al Miakeón. el agua llega-
ba á má¿» de una vara de altura, y en i 
i algún as -da. ellas el fuerte oleaje eanisó { 
averías en los muebles y hasta en m&\ 
'puertas y ventauas. 
Casi todos los sótanos de las casas 
de los números pares tle la calzada de 
San Lázaro, estabaai llenos de agua, 
ofreciendo peligro en algunos de ellas. 
Los buques que han entrado en puer-
to en la mañana de boy no han tenido 1, 
novedad á su bordo durante la tra-1 
vesía, experimentando solamente fuer- t 





Mucha gente fon 
e año á pasar aqn 
Esta noche se d¡ 
para celebrar 
ff-rMi bulla de la 
ira, lia venino es-
vstma. M-avor. 
as Páseuaí •baile. 
N-oéotros pensamos pastar, la noche re-
zando la siguiente oración, para que 
se acabe el polvo: 
•—1' i San Ileriberto bendito 
envía un aguacerito!" 
E i santo nos oiga. 
Facundo liamos. 
Esta madrugada se fué a pique, á 
la una y media, la lancha número 16 
atracada al costado del vapor america-
no Mérida. 
La lancha estaba cargada de mer-
cancías, cuyas cajas se encuentran flo-
tando por la bahía, habiendo ya sido 
recogidas algunas de ellas y deposita-
das en el muelle del Segundo Dis-
tr i to. ^ 
•_ r í ¿LÍWkP JLI ^ 
Fn la oficina de la Estación Meteo- I ^ comisión organizadora del ban-
rológica d é l a Kemiblica, se nos "han i < F - ^ euskaro, nos remite para su pu-
facifitado los siguientes datos sobre el blicación la siguiente circular : 
estado del tiempo dorante el día de I Muy señor nuestro. 
DS 
ayer: Con 
Habana, A b r i l 1 de 1907. 
M á x . Mfn . Med 
ivo de la festividad con que 
Idem ídem vacuno. 156. 
Idem cxisteaicia .anterior, 6. 
Idem ingresados, 3. 
L'tcm inyectados, maleina. 4. 
Id-em í dem tuber-culina. 0. 
Idem d-evueltos sanos. 3. 
I c! en i áec lurad o s sospechoso 
Idiem sacrificados, 1. 
Idem muertos, causa común, 
T.A SEÑORA 
m ué dar 




Tensión de vapor 




do m.m., 10 a. m.. 1 
i d . id . , 4 p. ra < 
"Viento pr<;dominante 
i Su velocidad media: ra. por 
En el sótfjnp de la casa número 310, | gegUníj0 , 
ire<ridenciia de nuestro paírticular ami-jTotal de kilómetros 
don Félix Rivero, y su padre poií- ¡ Lluvia mira 
tico señor Camlbón. el agua subió á más j 
de vara, y media de altura, llegando á 
infiradiir temores por la rapidez con que i 
subía la inundación ayudada por ha-
berse abierto dos ríos en el pavimento j 
de hormigón, por donde salía el agua j 
á borbotones. j 
' Fué tal el temor que se apoderó de 
la familia de la casa, que pidió au-
xilio á los bomberos para que estos con 
jima. bomba achicaran el agua. 
I Este auxilio, no se hizo eríperar, aun-
Ique se hizo presente lo i;ufructuoso i 
del mismo, por lo mi posible que se ha-
c ía colocar 'la bombiv por la parte delj 
Malecón y por no ser suficientes los I 





anualmente decidió la colonia Euskara 
de esta capital comnemorar la Pascua 
j de Resurrección celebrando un almuer-, j 
. % r zo vascongado para estrechar de este j 
j modo más aún, si eab" 
¡ riñí)so afecto y simp 
| entre sí. como también á si 
¡ dientes y aliñes, la comisión t 
•cial placer en invitar á usted 
1 do se servirá honrar con su 
no desea m á s que tres cosas; 
tener muchas telas y adornos 
de novedad, vender m u y barato 
v no ganar nada. 
m i y m m m . 
Dispuesto su entierro para m a ñ a n a miércoles á las 
nueve de la m a ñ a n a , su viudo, hijas, é hijos que sus-
criben ruegan á las personas de su amistad se sirvan 
a c o m p a ñ a r el c adáve r desde el muelle de Luz al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les q u e d a r á n reco-
nocidos. 
Habana 2 de A b r i l de 1907. 
José Mart ínez dol Barrio—José M. , Alfredo, Miguel. A. , Carlos, Mercedes 
y María Martíne '3 Herrera—Juan M. Guillermo—Miguel A.—Rafael y Eugenia 
H í r r e r a y Orua—Doctores Leonardo Sánchez y Franc i sca Héctor. 
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tan grata tiesta. 
E l almuerzo tendrá 1 
aelual á las once en punto en el hotel I 
"Campoamor" de Cojimar. siendo el 
precio del cubierlo $pi3Ó (-ro español, 
que deberán ser abonados anticipada-
mente :i los eomisionados ó a 
iffnádo al efecto señor doi 
se soio 
is que no caía, j ]!a a 
gota < 
heni'Ois 
fira en ^sta comarca, 
favorecidos en las ho-1 
lo se admit i rán aanesiou,. 
hasta el 5 del corriente inelusiv^. 
Además de los transportes ordinarios 
y tierra, habrá automóviles pa-
as ocho y media a. ni. en 
hotel " Tclégraft 
i ios concurren 
K trasladarse a 
de mai 
ra el v 
moc 
11 peligro que ametnazaba de cubrir 
gtta por eompleto el sótano, cesó 
:<urs de las dos de la. madrugada, 
a en que c.Dipezó á abonanzar el 
i.po v á ser menos fuerte e.l oléale 
i^FEEMEDADES 
Los cambios bruscos de temperatu-
ra nos obligan á ser precavidos para 
evitar los cátarros y las enferfiaedádes 
filie 'b* r ú e n t e se presentan. Si por 
d(j.?gracia no puede evitarse una en-
í ' ^ n ^ d a d llame usted á un buen me-
dj¿c> y acuda por las recetas á una 
Infería botica. Kn Muralla 15 hay iitra 
donde se eiicaéntran muy finos nateji-
ras de la m a ñ a n a con un fuerte agua-
cero, que a-unqne de corta duración 
•algo Imbrá favoi^cido los campos, 
que se eaeuie.ntran sin pastos, y al rae-
dios testa poca liuvia héh beneficiará. 
Nuestros ín.ifri'dos y •!a.boriosos cam-
pesinos, dia y noefie soló piensan, 
en el trabajo Kuetiiiia.no, ]>ar«. poder 
¡ilvn-ar •con sus escalos neoi^^tw las 
necesi ladcs má-s pei*^ttjborias de la v i -
da, y si por u na parte lian podido 
lograr con la seca que hemas sufrido 
termiinnr m& faenas ¡de zafra, »¿ri algu-
n.ÍS colonias, por otra han sufrido jseno 
qiwibranitpfi de con.sideraeión, porque 
•lian oerdido su gainaid'O, vacimo y ca-
des p y eh,-) 
mlos'dad 
Por Jo ckvurós, la zafira continúa sin 
interrupción •en todo el tárruino, dvMi-
tro del mayor orden, y soio eou iaa 
desgracias que oportunamente he eo-
iimnicado á "se DIARIO, acaecidas 
por ' ' i ' - de los trabajos rudos do -.'¡i-
elia.s * i ncas. 
La Semana Santa 
En esta, villa se han ilevaoo i efec-
iiouraut 
hay que decir 
Ael Dr. Garrido. 
to con teda solemnidad, en nuestra 
parroquia católica, los cultos divinos Ida vida y de Jas cuales hay siem 
t j coiusasradns ail Redentor. ico Berna za .1.1 un regio surtido. 
E l Yiemes .Santo por la tarde lie- \ Merece sor visitada. 
Depós i to de camisones is leños. 
msiuerd 
WSVJU 
. f a m i l i a r o o q a ^ í | P | 
' a r , c o n c u m r á c t i c t i o a c t o , q v £ 
í p j i a - a d a , s a l i e n d o e l c o r - t e j o f ú n e b r e d e | | 
c a z a c a l l e 7 £ ( o n t e n á m . Í 1 J ¿ , f a v o r q u e r e c o n o c e r á n e i e r r i a m e q 
p a c a n a , S d e ¿ ¡ ¿ h r i l d e 2 
c z i a t r o Qa 
[neuio, pxra que ios que 




Se exclama asi al. ver las lindas n 
•üiilar ca 




te impos' V 
Comisión 
vascos aq-o 
nocer por esi 
y as que tienu 
sa E l Brilla] 
No h a y qn 
cusas (pie venden prenday, tienen i 
gran surtido. Hay que buscar prim 
ro las casas donde pueda uno escoge 
E l Brillante ha tenido 
ma ya no solo en joyas, si cp.i 
bien en muebles, en ar t ículos 
te. en esas m i l «-osas necesaria 
tos en la Librería Nueva, de don ,Tor-
Belgrado, A b r i l 2.—Se ha recibido je .Morlón, Dragones esquina á Zidue-
la noticia ae que los búlgaros hanj ta frente al teatro Martí 
atacado las viejas poblaciones dei ^ ^ ú a de Ja m u j c r - E ^ ¿ 
EvAmK y Topolcha, donde quemaron i ráfiya u ^ o ^ ¿ 
treinta casas; aüeinas dieron muerte ; ̂  i ' i ' • J 
á siete personas y maltrataron á cuan- '<leru0 Jo lainmas ^'Perpues.as y en ce 
po 86. 
El Protectorado ('The Protedorate). 
—Nuestro querido comjiañero José de 
Armas ha hecho una edición en css-
teilano y en inglés de sus articules re-
ítiones del dia re-
tos 
BIAEIC DE LA MARINA.—Ediciói» de la ts*rde.—Abril 2 de i m 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 2 de 1907 
Plata espí5.';0'3-- ••• Calderilla..(eu oro) 
Billetes Banco Es-
Oro amanean0 con-
ti-a oro español 
Oro ametunvo con-
tra plata española... 
Ceuteues 
Td- en cantidades... 
A las 11 de la mañana. 
. . . . 9 7 ¿ á 9 7 % V. 
101 á 103 
3% á 4 \ 
110 ú 110 P. 
Guma-^Iejor. la diániiiiiiciórx fuese cou- Cotízacioue 
siderable, perú dicho informe demostró 
qnp dos Gentralts, solamente, liabían 
terminado SILS tareas •dnran.te la sema-
na, v 
Prepíiráiidose para futuras necesida-
des, algunos de esos refinadores estáu 
acumulando existencias considerablt\s, 
las cuales ascienden hoy á 247,000 to-
neladas, en comparación con 129.000 
qtí« Irnian. al principiar ei año. Los 
importadores también e¿táu demos-
trando fe en el curso del mercado deci-
diendo almacenar azúcar, cou los gas-
tos consiga u'Htt s. antes que aceptar los 
preeii.'S actuales. A principios de año. j 
no había existencias pertenecientes a. • 9 & pol 
im:iK>rt¿í'J Hov sumau éxUin 18 ( 
1Í)0G 
Ceuíf. n. 10 á 
lo, pol. 96.... 3.51 á3.5G 3.8|16 á o . ó ^ 
31ascb. ituen 
reí. poí, 89.. 3.01 & 3.06 3.1 ¡10 á 3.1>S 
Az. de miel, 
pol. S9 2.76 á 2.81 2. Í Í Í Í M 2.7[S 
que bajo la misma 'denominación se ha 
constituido y de la que .son gerentes los 
señores don Carlos Quer Turner y don 
José Eibas EÍUÍÍ. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Bras 
Manila, 
rior á á...: 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml a 2.87 N. ... íi 2J5rl6 
Surtido, p. 84 A 2.56 ., Á 2.5i8 
Costo y fíete: 
19í>7 1906 
EL £:REINA MARIA CRISr 
Esta mafuma fondeó c-n puen 
seden te de Bilbao. Santcinder 
runa, el vapor correo español 
María Crísiina. conduciendo ea 





á 12 P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en piara, 
á 4.32 en piala, 
á 4,33 en piuta. 
96, Cuba 2.18 á 2.2r> 
Ctf. pol. 
1.82 ú 1, 
2.1 {4 ú. 2.5[16 
1.7(8 á l . t ñ i l 
en cantidades... 
Pé̂ o gmericano 
| ñ plata española., á 1.12 \ 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de ISÍueva York 
dur 
! 96 
íido en otros \ -•laseaba-
considera ; (rlos P--̂ 9* 1.59 á 1.61 l,5jS á í . í i í | l ( 
vr -t. (,Un ! l i o ] lon. 
v v y ; ,^ i , p i . 88, 
.UOra f f nominal g 1.74 X ú 1.718 
aurveisad. Suriido, 
tenido ten- pol. 84 a i .57 á l-.li 
la semana. ! ^züc*r "•'fm'ido-
üúcar de re- \ 
iición. Coti-1 
rril 9s. od.: Granulado, m 
qiw reinaba. 
1BVBRK" 
és que llegó ayer tar-
nerto y no pudo efec-
causa del fuerte vien-
0 hizo esta mañana. 
de df 
ifa íreneral 
a i a tn 
1901 1906 
Extra-oto de la Revista. 
tijg señores Czamickow, M 
C*. 
Don<srall 
i r e - j j i 
ren •aa. 
-nnv OÍ/Ú costo y ñ( pox azu-: *' 
57c. c. f. 
. 4.55 á 4 . 6 5 4.45 & 4.55 
' do remolíiclin. 
Hu mburgo y Brcmen. 
1907 1906 
Nueva York, Marzo 221907 
"Comenzó la semana con firmeza en 
el mercado de azúcar, pero no han me-
jorado los precios. Las pocas operacio-
nes efectuadas fueron á los precias an-
teriores. Sin embairgo, hay rumores de 
EL ' ' OLIVETTE'' ' 
Procedente de Tampa y Caj 
entró en puerto hoy el vapor 
EL <£IÍALIFAX-' 
También procedente de Cú} 
entró hoy en puerto, á las 01 
imiñana él vapor inglés Halifc 
w 
Abr i l : 
„ 2—Severn. Vigo j escalas. 
2—Manuel Calvo, Colón y cseali 
„ 2 Koína María Cristinr., Véracraz. 
„ 3— La Xavarre. V.racmz. 
„ 4—Progreso, Galvestcm. 
5—Mobila. Mobüa. 
„ G—Havana. N . Yurk. 
7—Bavaria. Conma y •¿scaiaa. 
7—Main;;. 15 rom o t y csealaá. 
í—Esperanza, Progreso y Veracn 
„ S—Alít'mannia, Veraeruz y escalas. 
0—Valbauera. Canarias y escalas. 
9—Monterey, New York. 
13—Morro Oastló. New York. 
15—La Navarro, Sí. Nazairc. 
15—México, Progreso y, Yeraerüz, 
„ ' 2—-Sabor, Vigo y escalas. 
TAPOLES COSTEROS 
L'oBinc Herrera, de la Ka i una tolos loi 
luues, álas 5 de la tarde, para -Sagua j Cai-
bariéa. 
Alava I I , de la Habana todos los rnaTte?, 
¿ las 5 de la tarde, para S.igua y Caí i*..-rió», 
regresando los sábados por la ü'.aüana — Se 
despacba á bordo. — Viuda de Zuhista. 




P u e r t o , de l a 
lí̂ : Z'V Btl 
isis 9[6%á9i7>i 8iQ%á8jlO 
veantas hechas á especuladores. 
embarque de Cuba, en la segunda quin 
cena de Abril, á ljl6e. más, pero no 
puede considerarse esta ailza como pt-e-
cio establecido en el mercado. 
Queda todavía por vender azúcar de 
Cuba, de embarque en Marzo y son 
considerables las ofertas, para embar-
rme en Abril. Piden los" vendedores 
2 3|16c. cf. por los primeros y 214c. 
cf. por loe segundos. 
La graai cantidad de azúcar que han 
recibido los refinadores, durante las 
últim-as semanas, pueden ser la causa 
de que hayan rehusado, hasta ahora, 
las "ofertas que se las hace á precios 
que,' comparados con los que rigen en 
otros mercados, son tentadores por lo 
bajos, particularmente si se tiene en 
cuenta que va acercándose, para este 
mercado, el período en que disminuye 
la oferta y aumenta la demanda. 
En ñu respecto, las noticias de la 
semana no fueron tan favorables como 
esperaban los vendedores; nos referi-
mos á la reducción 'del número de Cen-
trales * en operación en Cuba. Noticias 
extraoficiales de la isla hacían esperar 
que en el último inf orme oficial de 
63.89.6 tonelaL 
De Cuba. . 
" Puerto S 
" Antillas 
" Brasil . 
Cí Hawai!. 
* ' Filipinas 
£í Java. . 







Ib de Marzo, son como sigue 
30,000 sacos centrífugas 
embarque inmediato, á 2 5-3S 
se 9S0. 
35,000 sseos centrífugas 
embarque Abril, á 2 3-li>e.. 1 
ilGilO 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
0 oaas volas .íoseftta. .$15.00 las 4;c. 
6 id. id. üallo. $14.00 id. 
^á,75 c 
3.00 citl 
o c i e a a a e s j i m p r e s a s 
s participan los señores Oter< 
BEFINADO.-i.as operaciones ae | Colmninas que ha sido modificada 
ta semana se han limitado á entrega i f*55011 f0^8} ac?de el P™ax> de 
A N«w Orjea-; 
de Puerto Rico. 
82.000 sacos 
No  rti i  l  r  tero y 
su 
Fe-
contra vmtas anteriores. Los precios ^ ^ año, por haber ingresado 
continúan sin cambio, á 4.60e. menos 1 
por ciento, excepto The Federal Sugar 
E = 
í00 LL galletas María, $1.20 L . 
ó'o pipas vino tinto Toiregrosa, .$66.00 p. 
7212 p. id. id. id. $33.50 las 2i2 
64i4 i d . i d . id. i d . , $17.00 uno. 
54 i 4 id. id. Caatelar, $5.25 id. 
' De Tampa y Cayo Hüi-
ainorieano Olivctte, 
das 1678 cou carg: 
á G. Lawtou CMlds 
SALIDAS 
V a p o r e s da t r a v e s í a 
Abri l : 
{Para New York. van. americauo México. 1 
| BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
México por 
Alé 
DE L A H A B A N A A P A R I S 
VIS NEW TOSR EN 12 BliS 
Por ¡os uuevos vapores de 17.2o0 touejao;-» 
y Jte doblo hélice de la H O L L A I S Ai lBRICA 
LIN33 que salen dn NEW YORK para Boulog-
ner-rSUT;—©cr. todos los Miércoles por la ma-
i.ega a ^ 
sé tiene 
Esta es la r ía tnás cómoda, mas rápido y 
üs ccOiioiiî cíí Odre.: Vi' & x^uropxí' 
De más detalles informarán' flus Agentes. 
Jh!ss(i(¿ and, C&. 
Sucesores: Tf'fssaq y GóMcr.' 
C. 630 ait. 48-22M/; 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGA t'ON 
Di el vapor 
Isabel, Eosali: 
en ojia con el caiiácí¡er de gerente, su 
antiguo empleado don Manuel Piñeiro, 
ÍMlning" Co", p ¿ 7 l 0 " p m t W ' S I . I ? sociedad que se haoe cargo ' 
El tono del mereado es firme. I T todos los credltos actlT(>s y pasivos 
ide su antecesora, girará en lo suoesi* 
! vo bajo la razón de Otero, Colotnlnas y 
| Comptiñía, siendo sus gerentes los se-
i ñor^s don Antonio Otero, don Enrique 
1900 i Colominas y el ya citado don Manuel 
(Para INew York, vap. araerics 
2—•A.mphitrite, Tampico y Veraeruz. i Zaldo y eomp. 
2—La Navarre, Saint Nazaire y es- Para New Orleans, vap. americano Chalmette j Gudíu 
calas. por A. E. Wooden. 
José Llano — Octavio nico — Aglae Gómez 
-— Elisa Mora — eFrnando y Patricio Obré-
gón — Eclisa Alvarez — Carmen .1 rusta —:. 
Victoriano Beadc — Florencio Alvarez — Jo-, 
sé B. Gutiérrez — Amalia Galán y dos liijos-
— Coacepción García. — Francisco Fernán'»! 
íléa -r- Ang'cl Iiusta — Bamón Fernández—: 
Josefa Bedra y dos hijos — Pilar Sánchez 
— Bernardo Gómez — Cesáreo García — 
Arsenio Domínguez — Dionisio Vega — Plá-' 
cida Isaguirre — Leonor González —- Ricar-
do Romero — Bernardo G. Arenal — Serapia 
Usubiaga — Marcelino Flores —Victoria Ora-
ción y tres hijos •— Eladio Larrañaga —Emi-
lio Vázquez — Pastora González Eduardo 
• hilos ~ Francisco Navarro v séSÍ 
Existencias: 
(WHlett & Gray.) 
1907 
New York, refioadores. 155,211 135,027 i Piñeiro 
Boston i . . . : 32,705 22,148 ] 
Piladelfia 58,612 
New Yoi'k, imporíadrs. 17.078 
Boston 
Fila dei fia 
264,301 227,716 
si'oi? i ^ S^0 ^ N ^ í i » Por ^spira^ión de 
j su contrato social, el 26 del pasado, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
•la razón de Quer y CmnpaMí'ó., de cuya 
iliqiiidación se ha liecho cargo la nueva 
3—Ilavana, New York. 
3— Biojano. Liverpool y escalas. 
4— Mobila/Mobila. 
6— Bavaria, Tampico. 
7— Allemannia, Hamburgó y escalas. 
8— Esperanza, New York, 
8—Monterey, Veraemz. 
8—Valbanera, Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarcz, Brcmen y escalas. 
10—Yivina, Liverpool. 
12—Miguel M. Pínillos, Barcelona. 
14— La Navarre, Veracruz. 
15— Mérida. Verácrnz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
18—Sabor, l i b e r e s y escalas. 
22—Santanderino, Liverpool y escalas 
26—José Gallart, New Orleans. 
De Veraemz en el vap< 
Sres. José Robleda -4? 
Para Veracruz, vap. francés La Navarro, por 
E. Gaye. ' 
Para Veracruz, vap. español Beiua María 
Cristina, por M . Otaduv. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y !(ie transito. 
Barcelona, vap. español M. Calvo, por 1 De Veracruz eu el vapor amcric 
M. Oíaduy. Sres. Eeginald ííollaud — Win 
BUQUES DESPACHADOS I ^ ^ n d e z - Ralph Montón r h 
. _ — r^dward liisliop — Lcopomo 
y,- i . , Dolores Masada — Wilfredo Ci 
. Rafael Barbato — Juan Hardv 
Para Mobila, gta. hondurena Julia A. May, j Galarreta — Luciano Cuesta — $ 
por C. Eeyna-, j — Manuel Ponce — Angola dé Ra 
En lastre cisco Ibarguren — José AIrnodovs 
Para Cárdenas, vap. inglés Mestor, por L . V, la Jorge — Dan Me Intyre — 
Place. j varez — María Coronádo — .15 




Linos íío TEiiorcs ospiloios 
i i la Sooieteu Méiiiina 48 I m m m 
fBASATkl'HCA 4e BARCELONA 
El hermoso vapor español 
J O S E 
Canitán PEERER 
de 6,C00 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá, de este puerto sobre el 27 de 
A bril pura 
Santa Cruz de la Prima, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
V îgo, Conma 
Cádiz y Barcena. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes so les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
«taré atracado al muelle de los Alacenes de 
Uepósita de {San José), 
iníorniarán sus consignatarios: 
A. ELANCH y COMP. 
Oficios 20. Ha.bana. 
C828 20 M 
AVISO A L COMERCIO. 
^ VAPOR ESPASOL 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de 
GO n^^T-8^1^ Para la HABANA, SANTIA-W DE CLBA v MAN5ÜA NTí.T.O. ' 
capitán CRU1XENT 
- r—'  y NZ ILL . .Aücara además en 
iiia rías, \ 
tabana ii) ce Marzo de 1907. 
c 029 
A. Blanch y Oa. 
39-20Ms 
W l l L O S . K e ü I E E B O Y C ? . 
de Ciuiií. 
VyP^ español 
V Á L B A N E 
SUBI NO 
P - t o FÍJAME 
»ai¿ Cruz ae la Paima. 
^ Uoz ae Teñóme. 
"as ?aima3 áe Grac Canaria, 
>. D Málaga y 
* Barcelona. 
•de 
•0s't'ñ'^..1^5,^6705 r>ara los retenaos •ouer-
«56 IR 
T* "̂ «n ^ un resto ca~sa. 
' a r u " * ; ^ " y ^ ¡JARDIENTE. 
1 ^ o r ¿BtJ\,4C01?0<ildfd d€ Jos oatíais 
ai1 JOÍS 11 atra^ado á los SlUe'íea 
-•maiMn sus co-sisnatarlos: 
«MUICOS HERMANOS Y Ca. 
? J A 1U\ ACIO 1S, 
M i i 




Salará, para PUERTO LIMOrff, €01.0», 
SABANILLA, CITRAXAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARI PAÑO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tííneriíe, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 2 de Abril á las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puert© Limña, Cc-
l&tif Sabaaflla, Curaza», Puerto Cabello 
la Gnsilra y Santa Cnue de Tíaerlfe 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y de! 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao, 
Los billetes do pasaje serán espedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 8 de Marzo y la carga á bordo 
hasta el día Ia. de Abril. 
EL VAPOR 
i í i l i M i l 
capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Abril 
llevando la correspondencia páblica. 
A emite carea y pasajeros para éicito paerto 
Loa billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las dier, del día de la salida. 
L.as pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'.as. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 
Nota.—Esta Compaftla tiene abierta una 
póliza flotante, así paia eam línea como pa-
ra todas las á«más, bajo la «nal pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
ea sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de lis-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor máa equipaje que c;l declara-
do portel pasajero en el ino:nonto de sacar su 
billete en la casa Consig'nütaria. — Informará 
su Coasignatario. 
LilSKmamyS la atención de ios poíiores pa-
sajerus. hacía el articulo i i del Keslamento 
üe j asajeros y del orden y régimen Uuenor 
de. los vaporea ¿e estH. Comí;;.iiiia, ai cual 
tuce así: 
"Los pasajfaj'os (Voerán escribir sobre to-
dos los bultos c--:- equipaje, su nombre y 
el puerto de festino, con todis .sus lecraa y 
con la mayo'1 cíarída.'*-'7 
Fundáníloss en <ssta uisnosicjór. la Compo.-
fiía n<¡ admi«"..iríi. bulto alguno 'ie equipaje 
que no Uc. viara.rncnt.e estampad•> ei nom-
bre y apellida ae su dueiio, asi coreo ci dei 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte fi. los refieres pasaje-
ros que en et tnnelld de xa Machina eneca-
Crarán ios vaporea lemolcadores dei ae/ior 
Kantamarina, disDuestos A conducir ei pa-
tu.!^ a oordo, mediante el ¿.«go le VEINTE 
CEN TAVOtt en plata caca uno, los días de 
«aiidi desde las dittK hasta. Vâ  dos de <u 
tarde. 
El equipaje Ie> rcvlbe eraíui tament» la 
lancha "Giadiator" en el muelle do la Ma-
china ia víspera y el üí» ia. salida, üaat» 
l a i aic-s de ia mañana. 
Todos ios bulto? de equipaje llevarais eti-
queta adhe .̂C-a en la. cual consta-1 el nüine-
ro de billete de pasa*.fe y «i punto ep .load» 
6ste íué expedido y nó serán recibíaos A 
cordó los bultos en los cuajes faltare esa 
otiquetA. 
l'e rfin.» permenores. intoriuan ytis cnnsig-
aatarios, M, OTADUI, Odrfos • * « , 2K, 
(Haionr£ Aieñoaa Liae) 
E l nuevo ysespléndido vapor correo alemán 
A L L E M A M 1 A 
por el vapor aleniAa 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
s o b r e e l 8 d e ' A b r i l . 
PKKCIOíi ÍJE PASAJE 
1.a S.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 ? 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En ero español) 
Ea Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de losi señores pasajeros, cara 
conducirlos junto con su equipaje, libre «fe 
gastos, del muelle de la MACHINA ai vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán loa con-
eignatarics. 
H E I L B Ü T & R A S H C 




ygpros Correos É la Comañia 
P a r a V i g o , C o r u n a , 
B i l b a o y S o i t h a m p í o n 
Saldrá fijamente el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S E V E R N " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esraerano. Los pasajeros de Sí tie-
nen mesa pnra comer. Cada seis pasajeros 
de 31 tiene"' s camarote. 
Para hh. i i . de pasajes: En lí, fl07.35; en 2í, 
¡JStf.lóy en o.. 2̂9.í$5. 
Acudir á sus consignatarios: 
JDÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GOHIER, 
San Ignacio 114. Habana. 
ffig^Para más comodidad de los pasajeros, el 
Remolfador de la Compañía, estara atracado 
á la Machina. Pasajeros j equipajes gratis, 
c 384 12 20 m 
El cómodo vapor alemán (ck1 dos hé-
lices) 
iluminado con \uz eléctrica saldrá de la 
Habana F I J A M E N T E el día 8 de 
ABRIL para: 
nía Cmz He la Palma. 
Las Palias k Gran Canaria 
y p a r a C o r u ü a , 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente.. 
Hay cocina, y camareros españoles 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILL,5ÍANN. 
Apnríndo i29—San lignao?*- nflm. 70, fren-
« B W 8-1 
E l vapor ANDEO ev d4* rápido andar y 
próvisto de buenon coTales é inmejoraijla 
ventilación, lo que la iiac© muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad és de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
531 1 Mz 
CoiiMiiis déneralf T m a t M l i p s 
í l m ^ f l E l i l i 
DE 
« 9 B B Í N 0 S B l I I B l E E á 
Jf. en C 
PÁLIDAS ÜTLA m m 
durante el mes de Abri l de 1907. 
V a p o r J U L I A . 
13AJO CONTRATO POSTAl. 
CON EL GOBIERNO FRAlíCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el "rápido vapor francés 
L A , N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
8-25 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
COEÜÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIKE. 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga, solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá Onloaatea^c los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultoa do tabacos y picadura deberán 
enviarse precS.Naioeato amarrados y seilados. 
Do más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
19-25 
Miércoles 3 á las 5 de la tarde. 
Para Jíuevitas, Ciribara, Baracoa, 
Guantáuamo, (soio á la ida) Santiago 
de Cuba. Santo Domingo, San "ce-
dro de Macorís. Ponce, Mayagüez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r N ü E V I T á S 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayarí, Baracoa, ü-uantáuamo 
{solo á la ida) y Sauliagro d© Cuba, 
V a p o r S A N J U A N 
, Miércoles 10 á las 5 de la tarda. 
Para Nnevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagrna *ie Tánamo, Guantána-
m<> y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sagua de Tánamo, Ba-
ñes, Vita, Cribara, Puerto Padre y 
Habana. 
V a p o i H A B A N A . 
Sábado 13 á las ó de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, IVIayari, Baracoa, Guantánamo, 
isoio á ia ida) y Saiitiago de Cuba. 
V a p o r A V Í L 1 S 
Miércoles 17 á las 5 de 1» tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Sagna de Tánamo, Gibara. Bañes, 
Vita, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r COSME B E H E E E S E i 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y (Jaibartén 
recibiendo carga on combíiiactóti 
con el "Cuban Central Kailway^ pa, 
raPalmira, Caguaguas, Cruces, La-
' jas, Esperanza, Santa Ciara y Bodas. 
NOTAS 
CARGA » E CABOTAJK. 
Se recibe hasta las tres d« ia taráe dei d'.a de salida. 
CARGA DK TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del di a 2. 
Atraques en GUANTA-N'AM*>• 
Los vapores de los días 3, 70 y 20, atracar iri 
al muelle de Caimanera, y los de loa diao H,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vaperes de esta Empresa solo' 
conducirán para Puerto Padre, la carga qu« 
vaya consignada al "Centra.» Cnaparra," * 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques qué 
hagan de sus productos aí '"West India OU 
P.eflning Company." y 1» «-Niwva Jj'&brica da 
Hielo y Cerveza La Tropscax," con arreglo 4 
los respectivoí? conciertos csieprados cou 
las mismas. Lo que hacemos público uír» 
general conocimiento. 
Se suplica á .'oa senores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcaoos con íooa ciarldaü, y COJÍ 
el punto de refídencla del receptor, lo quí 
harán también constar en los coaocimian-
tos; puesto que, habiendo en varias iocaJi-
dades del interior de los puerto? donde -.a 
hace la descarga, distinta* entidades y co-
lectividades con la misma razón social, Isr 
Empresa declina en los remlt-ntes tod*. 
responsabilidad de les perjuicios quo pue-
dan sobrevenir po? Ia ralta de cumplimién^ 
to de estos requisitos. 
Hacemos póblico para, general conocimien-
to, que no será admitido níngiin bulto que á 
juicio délos señores sobrecargo; no pueda i" 
en las bodegas del baque con la demás cargi. 
Habana, Abril 1? de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
E L N U E V O V A P O R 
V a p or 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r 
Sábado 27 á las 5 do ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara. Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i á n 
AKMADOUES: 
M P i M l K f l 
S Eemais M i t a y Gániz M i m . %. 
c 653 28-:!l M 
C 1 E N F Ü E G 0 S -
Vapores une saldrán durante el rnes de Abril de 3907, de Batauanó para 
Santiago de Cuoa, con escalas en Cienfuesos, Casilda, lunas, JúcarO; Santa Cruz, 






.c Vapor Reina de los Angeles 
„ Jüseüta, 
Purísima Concepción. 
„ jtíeina de los Angoie.-i 
Josefita. 
Purísima Coacepción-
Lo?, señores pasaia.-o« que cwo^rqueu ea los vapores de e.'jfci Emprasa, deberán tomar ei 
tren expreso que sala de la Elac ión de Villinuev» todos loa raiércoleaíj á las do la 
noche, el cual los» coaduc» * ai coscado dei vapor. 
La carga para t&l rapares ds loa tmércoiei» ic r^aioir^ p^í la» Alroaoanoí ¿e \pi Ftarrosirri-
les XJQ-dof. ]i;;íjía lass dos de la tarde á-¿ IOÜ martas. 
Los oiUcces da pivijo *;& ercidea eo la A^eaaía de la, Eaa;»:«.*i hista IJ-Í cu icr-> d? i» t»r4$ 
del di'i do aalida dil vapor. 
Para más i itior iU ndlf ia'.w i*» i a V :»:»liá d) \* B a ir*<«, O Mi)* > ! i. 
«i 1 K: 
V u e i í a A b a j o B . S . C o . 
t Bí, VAPOÍl 
Casltán MONTES DB OCA 
i T-^I11-^; úe Batabanó ios LUNES v ' lo» 
ÍJLEVEb. (con excepeídn del último* Jue-
i ves ^ catU nica) á la llegada del tren d i 
pasajeros que sale de la. Estación de V i l 
¡ Uariueva á las 2 y de la tardo para-
i COLONIA 
FINTA DE v.ARTAS 
F ! JLE?,-
CATALINA TV" GUJ VK 
(íX» «Tajlsordo» 
V CORTKS. 
5&.̂ asd9 da este ültinjo puíi«> Jos MiCrcoi 
, ¿es ^ les fcab^aog ico* excepción del Sá^ 
bada &:g-^iéntA al -Cututtc Jueves de cada 
nuw) á laa 0 de la niaña-na, par^. UMt%T é-
i Baia-ba.nó lea días s.;su;eates, al aaî wiece' 
i La carga se recifce di-j.r.araeate en ¡a 
• Esr.aci6n de VUlanueva, 
; ¡'ara. mas lUfántíéi, acudase k la CoErpaát* 
ZULUKTA 10, (bajos) 
201 a 78-0.1\ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tardo.—Abril 2 de 1907. 
DE EXAMENES 
Preocupado anda el magisterio eaiba» 
10 con l& proximidad de los exámenes 
le maestres. E l aian del estudio los 
letrae de. todas partes y biisean el éxi-
<» por modio del trabajo. Todo eso es-
Á muy bien y es di^no de elogio; pe-
to para salir airoso en míos exámenes 
IO hay como tomar mucho chocolate 
ie La Estrella q m tiene vir tud de 
iprabar á sus favorecedores. 
Una tiesta de arte anoche. 
Y fiesta muy selecta, muy distingui-
la y muy interesante organizada por 
ú Conservatorio de Música que tiene 
l su. frente y en su dirección á profe-
tor t&i) experto y tan competente como 
»1 señor Caplos Alfredo Peyrellade. 
Ix) desapacible del tiempo restó de 
ta concurrencia un contingente que hu-
)ipra bastado á llenar &a stj totalidad 
os palcos del gran teatro Xaciomvl. 
Todo había sido vendido. 
Ni un solo palco hubiera quedado por 
>cupar si no es por la inclemencia de 
a noche. 
Llegué al teatro cuando E&ltá'bar. tíos 
júmeros para terminar la pr¡iner<v par-
« del programa. 
En esos momentos interpretaba ai 
íiano la señorita Ernestina Marques 
ana rapsodia de Lis-tz. 
Admirable! 
Ejecución y gusto, ambas cosas, uni-
3as á una seguridad y un dominio de 
HIS facultades, hacen de 1Í, bella Seño-
rita de Marqués una verdadera, artis-
;a. 
Laureano Fuentes;, autoridad eii la 
nateria', la aplaudía desde el palco del 
'Jluh. 
Otra alumna del Conservaíorio, dig-
T¿ de todos los pláeemes y todas los 
dogios, es la señorita Julia Crespo. 
Su concurso en el concierto de ano-
che habrá que señalarlo como uno de 
los que más contribuyeron á favorecer 
el éxito tan brillante de la fiesta. 
Es, además, una hermosura. 
Alabanzas, por igual, merecen las se-
ñoritas Matilde González. Elvira Gran-
ice y Sofía Zorrilla. 
Muy aplaudidas las tres. 
Sofía Zorrilla cantó una romanza 
preciosa acompañada al piano por Er-
restina Marqués. 
A l final recibió una ovación. 
Y recibió también un gran ramo de 
rosas que le fué entregado por uno de 
los profesores de la orquesta en nombre 
de un anónimo admirador. . . 
E l joven Francisco Fernández Do-
minicis compartió á su vez con el maes-
tro Martín y con el notable violonce-
llista señor Zayas los honores de la fies-
ta. 
Concluyó ésta con un grandioso co-
ro de la inmortal Gallia de Gounod 
cantado por las alumnas del Conserva-
torio de Música. 
Todas de blanco. 
Parecía que por el escenario del Na-
cional pasaba en aquel instante una 
bandada de niveas palomitas. 
Xo hubiera podido tener la fiesta de 
anoche más encantador epílogo. 
Correo de bodas. 
En Monserrate. á las nueve de la no-
che del sábado, tuvo celebración una 
boda tan simpática COLMO interesante. 
María Luisa Raluy. señorita de fina 
belleza, tan delicada y tan buena, unía 
sus destinos ante los altares á los del 
renturoso ser que hizo el elegido de su 
alma y de su pensamiento, el señor 
Guillermo Carine, ausente en Mérida 
y á quien reemplazó, en la solemnidad 
del acto, el padre de la desposada, don 
Luciano Raluy. director de la Banda 
de la Beneficencia y profesor que goza 
de antiguo nombre y prestigio en nues-
tro pequeño mundo musical. 
Novia encantadora. 
Su io ih i t r . á? una elegancia completa, 
bastaba á redoblar las naturales galas 
de su figura. 
Todos, entre aquella numerosa con-
currencia que llenaba el templo, tenían 
para María Luisa Raluy una frase y 
un elogio. 
Padrino de la boda fué el muy sim-
pático y bien querido Higinio Martí-
nez, el diligente y amable ntanager. de 
Míramar. y como madrina actúo en la 
ceremonia la estimable dama Rosario 
Ostolaza. Viuda de Fernández. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Dionisio 
López y Pedro Pereda. 
Por el novio: los señores Juan A, 
Oomis y Rafael SaJom. 
Réítame mi saludo. 
Y con el saludo los votos más cariño-
sos y más fervientes porque quiera el 
cielo otorgar á los novios del sábado 
toda suerte de. venturas, alegrías y sa-
t'ts facciones. 
* 
Mi felicitación ahora para un queri-
do compañero del periodismo, Mario 
Muñoz Bustamantc. popular redactor 
de E l Mundo, y su joven y distinguida 
señora, Angel i ta Casuso. 
E l simpático matrimonio ve hoy co-
ronada todas las dichas de su vida con 
el nacimiento de un tierno niño. * 
Es un ángel. 
Angel de luz y de alegría en aquel 
cielo de felicidad. 
• 
« •* 
Leo y eopio: 
"Por cable ha recibido nuestro ami-
?9 Mr. Paul Lefaivre, Miiuistro de 
Fronda en esta isla, la inesperada no-
ticia dé la muerte de su señor padre. 
Nuestras frases de condolencia más 
sentidas para el distinguido caballero, 
a-sí (poíno á su buena y amble esposa 
interésame y querida amiga unes-tra. 
Mme, Paul Lefaivre." 
M i testimonio de pésame. 
Días. 
Es¡tán hoy de días dos amigos tan 
queridos como el señor Francisco Mon-
ttdvo y el señor Francisco Chacón, és-
te último Santi-Bañrz, el leído cronis-
ta de E l Fígaro. 
A lots dos mis felicitaciones) más afec-
tuosas. 
KNiuQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S U 
Roy, martes función por tandas. 
L a m a n z a n a de o r o . 
M u i d o de C a m p a n a s 
C a r a m e l o , 
El miércoles 3 estreno de 
L o s M o s q u e t e r o s . 
L I A 
E l Rey Alfonso 
Ayer di de bruces con Alfonso X I Í . 
nuestro muy amado Rey (q. ]'). h.) Es-
tá el monarca madrileño, hecho bron-
ce, en una de las vitrinas del ' T a -
láis Royal"; la cabeza ladeada, la mi-
rada muda, la patilla recia. Penden de 
su cuello el Toisón de Oro con el "ag-
nus" y la cruz de San Hermenegildo. 
Una bf¡nda le ciñe y un laurel le sus-
tenta. Es un lingote ennoblecido por el 
arte y sacratizado por el recuerdo 
Es el mismo Bey que de niño vistió 
en Asturias montera y calzón y calzó 
almadreña. Le miré como á un antisfuo 
miento cantó una romanza preciosa 
de la ópera "Los pescadores de per-
las", acompañado al piano por la se-
ñori ta Ernestina Marqués . 
Igualmente merecen elogios las se-
ñori tas Matilde González, Julia Cres-
po, Sofía Zorril la, Elvi ra Granlee, y 
aquel bellísimo conjunto de niñas y 
señori tas vestidas de blanco que da-
ban un aspecto celeste al escenario. 
E l coro del maestro Eslava "Can-
tiga del Rey Sabio" y el majestuoso 
coro del poema bíblico " G a l l i a " 
del maestro Gounod. Hizo un efecto 
magistral y solemne, y'aquellas dos 
composiciones admirables constituye-
ron la mejor nota poética y divina del 
hermoso concierto. 
Nuestra enhorabuena al Sr Pey-
rellade. 
Monte cristo 
conocido vo nos heñios salí 
do en las montañas del Pajares, nos he-
mos visto en Oviedo, nos hemos bañado 
juntos (en el mismo mar!), y nos he-
mos dicho adiós en Gijón. Ya entonces 
corroía sus pulmones la tisis y estaba 
flácido y desfallecido aquel cuerpo que 
la disnea había de abatir para siem-
pre. 
E l busto de Alfonso XIT está, oxida-
dí) y conserva señales tiirbias de haber 
sufrido los rigores del fuego. Quise sa-
ber la historia de este busto, y me la 
contaron sobre la marcha : 
E l vapor "Alfonso X I I " , auxiliar 
de guerra de la marina española, fué 
perseguido por la escuadra americana, 
y obligado su capitán á buscar refugio 
en la bahía del Mariel. allí lo embarran-
có. Poco después, los yankis lo ametra-
llaron de tal manera que hoy se le cuen-
tan como hasta cincuenta balazos en su 
casco. Este fué el primer episodio na-
val de la guerra del 98. %\ "Alfonso, 
X I I ' ostentaba en su salón de actos el 
busto desupatrono. el Rey muerto en el 
Pardo, padre del animoso monarca que 
hoy rige los destinos españoles. 
Pasada la guerra, una compañía ame-
ricana mostró gran empeño en recupe-
rar los objetos, ya históricos, que guar-
da en el fondo del mar el casco del " A l -
fonso X I I . " Emprendió sus trabajos 
con poco éxito, y después de varias ten-
tativas hubo de abandonar la empresa 
sin anás fortuna que la mala de gastar, 
inútilmente tiempo y dinero. Un astu-
riano, José Aguirre, viendo aquella mo-
le abandonada en el Mariel se atrevió á 
contratar con el gobierno de Cuba la ex-
tracción del buque. Hizo venir al jefe 
de buzos don José Caseras, asturiano, 
y éste, con otros dos buzos á sus órde-
nes, logró poner el barco en condiciones 
de ser desbalijado. Lo primero que se 
buscó fué el busto del Patrono y des-
pués de serenas investigaciones en los 
tenebrosos fondos del buque se consi-
guió extraerle intacto. 
Y este busto que se exhibe en la sun-
tuasa vitrina del. "Palais Boyal'' es el 
mismo busto que se ostentaba en la sala 
de actos del "Al íoñso X I I " , es Alfon-
so XIT. el rey que yo conocí flácido y 
desmayado, roído de la tisis y sonrien-
te, sin embargo, con la sonrisa oficial 
con que. las conveniencias del gobierno 
sellan los rostros augustos de los mo-
narcas que sufren. 
Nueve años, estuvo bajo las aguas en 
la bahía del Mariel. Ahora, sale á luz 
como reliquia; reliquia para la marina 
española, pues él nos recuerda el prin-
cipio de nuestra derrota honrada; re-
liquia para la marina yanqui, pues él 
dá fe de cómo las americanos inaugura-
ron su 'poderío naval, desconocido de 
ellos mismos, y reliquia para alguien 
más, pues parece probable que el busto 
de Alfonso X I I fué regalado al buque 
de su nombre por personas augustas. 
Yo lo he saludado cariñosamente. 
Nos hábíaimos visto en el alto Pajares, 
sierra fronteriza á "ese cielo azul que 
A J E D R E Z 
TORNEO N A C I O N A L 
Está á punto de terminar el primer 
round del interesante torneo del Cam-
peonato de Cuba que patrocina el Ate-
neo. 
E l Presidente de la Sección de Aje-
drez, don León Paredes, estuvo indis-
puesto varios días y no ha jugado más 
que dos partidas; pero en breve termi-
nará todas las que le faltan. 
Tampoco han jugado entre sí los se-
ñoras Planas y Fernández. 
Hasta ahora el primer round va de 
este modo: 
J. Corzo, 6 ganados O perdidos. 
R. Blanco, 4 ganadas 2 perdidos. 
E. Corzo, ; i ganados 2 perdidas. 
I . A . Buch, 3 ganadas 2 perdidos. 
L . Paredes, O ganados 2 perdidos. 
G. Fernández, O ganados 4 perdidos. 
J. M. Planas, O ganados 4 perdidos. 
a i l 
Desper ta rá el león? 
Cada día se hacen más interesan-
tes los últimos desafíos del Chara-
pionship. 
Este es el momento que aun no 
puede pronosticarse cual de los tres 
clubs sea quien obtenga la victoria, 
pues no es ext raño que el Habana 
que es el más atrasado salga triunfan-
te en la contienda, si se tiene en cuen-
ta la situación en qeu hasta hace po-
co se encontraba el Almendares y la 
qeu hoy ocupa. 
Si la fortuna sonríe un poco al 
Habana como al Almendares, nada 
tiene de extraño el que lo veamos 
reírse de sus coutricantes, y enarbo-
lar el gallardete rojo, con el t í tulo 
de Champion de 1907. 
En el honor del club Habana está el 
luchar coñ ese amor propio que 
siempre le ha distinguido, sin mirar 
á cual club puede ó no favorecer su 
derrota ó su victoria. 
Su lema "luchar hasta vencer", 
debe justificarlo una vez más, ha-
ciendo que resalte su honrosa histo-
ria basebolera, para demostrar que 
si en la contienda queda vencido, no 
ha sido por falta de valor y heroís-
mo, sino porque la suerte ó la supe-
rioridad del enemigo le hace caer. 
La mañera con que el Almendares 
y el Fe han jugado estos últimos de-
safíos, le debe servir de norma, para 
caer vencido de manera honrosa 
como el defensor de la enseña car-
melita. 
El match de ayer debe servirle de 
ejemplo al Habana, puesto que honra 
al victorioso cómo al vencido. ¿Des-
pe r t a r á el león habanista de su le-
targo ? 
l í e aquí el score del juego: 
A L M E N D A R E S B B C 
Vi!, f, H Sfl. BJ. A. I 
R. V a l d é s , I f . . . 
Muñoz , p . . . . 
Gonzá lez , c. . . . 
Palomino, r f . cf. . 
1,Cabrera, ss. . . . 
| Mar san?. I b . , , 
I Al.m<;kla, 3b. . . 
C a b a ñ a s , 21). . . 
11. Hidalgo, cf . , 





























"ó ta les . !3 15 
l'E H. B. C. 
.VB. 0. H í. i B.Sll l 
todos vemos (pie no es cielo ni es 
azul", y no puedo olvidar que el desdi-
chado monarca, vistió calzón y montera, 
y calzó almadreña y empuñó el garrote 
típico de acebnche. 
ATAXASIO RIYERO 
A m a l t i e m p o . . . . 
Dice el refrán que á mal tiempo 
buena cara, y nosotros decimos para 
el mal tiempo las capas de aguas y los 
paraguas que vende L a Joseflna, 




Anoche, á pesar del mal tiempo, 
acudió numerosa y lucida concurren-
cia al concierto organizado por el 
Conservatorio de Música y Declama-
ción del Sr. Alfredo Peyrellade, en el 
que tomaron parte los alumnos de di-
cho Conservatorio. 
La orquesta dirigida por el maes-
tro Mart in comenzó la fiesta tocando 
la grandiosa obertura de "Oberon" 
con mucho acierto, produciendo un 
hermoso efecto musical. 
Oruftó también mucho ol joven vio-
linista Joaquifl Molina. El joven F. 
Fernandez Dorninici con su dulcísi-
ma voz de tenor y con notable senti-
C. M o r á n , 3b. 
P. M o r á n c f . 
p. uní. if. . 
Jobnison. ss. 
R. G a r c í a , c. 
Casti l lo. I b . , 
Govantes, r f . 
Grant , 2b. . 














0 19 0 0 
0 1 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 5 
. . . . 40 1 5 0 30 18 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares : 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 : 2 
Fe: 0 0 0 1 0 0 0 0 ' o 0 0 : 1 
S U D A R I O . 
Stoilen basss: C a b a ñ a s , C. 
M o r á n y l l i i l . 
S t ruck outs: por Fcster 2: 
B u c k n « r , por M u ñ o z 1: Hi l ' l . 
Called baJls: por Fosa t r S: 
M u ñ o z 2, Palomino, Caibr-era, Mar.sans 2 y 
Cabanas; por Muñoz 2: á. F. M«rán y Gar-
M o r á n S, F. 
H . V a l d é s y 
Pv. V a l d é s , 
Dead bal ls : Muñoz 1: d Johnson. 
Tiempo: 2 horas 35 mimutos. 
Umpires : Bor.ro-to y Fontana.!. 
Anotador oficial: Francisco tltí&rÍKi\éz, 
E l jueves 
J u g a r á n Habana y Fe. 
Para este match se recomienda al 
"Poder J u d i c i a l ' " como llama Fran-
gipane á los Umpires, que abran los 
ojos y no ocurra lo que ayer. 
Mendoza. 
K X T R E P O L I C I A S • 
Por el vigilante Miunicipaj. numero 
40, fué presentado ayer tarde en la 
Segunda Estación el vigilante de poli-
cía, vecáno de Agramonte número 
79 en Regla, á quien detuvo por aousar-
lo otro vigilante de poiieía nombrad;» 
Justo Ojeda, de que cneontránido.se de 
servicio tuvo necesidad de requerirlo 
al encontrarlo de completo uniforme 
promoviendo escándalo en el café " L a 
Llave" caille de San Ignacio esquina 
á San Isidro y lejos de obedecer lo in-
sultó y t ra tó de sacar el revólver que 
portaba par?.' agredirle, por lo que se 
le f ué encima para quitarle dieba ar-
ma, lo que dio lugar á que ambos sos-
tuvieran una Irodh&i á brazo partido has-
ta desarmarlo.. . 
Noriega al ver que Ojeda lo había 
do, la emprendió á golpes con 
éste, causándole una lesión en la región 
superior derecha y escoriaciones epi-
dérmicas en la nariz. 
E l Noriega también resultó lesiona-
do levemente en la cara y amb?.s ma-
nos. 
De este suceso conoció el juzgado de 
Instrucción del Este. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A l estar ayer jugando á la puerta de 
la cas?,' Jesús María número 11 los me-
nores morena Inés Pérez Aranguren, 
de 3 años de edad y parda Victoriana 
Cuesta, de 5 añes, tuvieron la desgra-
cia de caer hacia la calle, en los rao-
mentos en que por allí pasaba un ca-
rretón, el cual las lesionó, sin que hu-
biera podido evitarlo el carretonero por 
más esfuerzos que hizo para detener la 
march:.' de dicho vehículo. 
Conducida al Centro de Socorros, la 
Vietorina presentaba la fractura de la 
clavícula izquierda y desgarraduras de 
las mejillas y piernas; y la Inés, lesio-
nes leves en la cara. 
La policía conoció de este suceso y 
entregó las menores lesionadas á sus 
familiares por contar éstos con recursos 
para su asistencia médica. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La mestiza Manuela Rodríguez, de 
15 años de edad, soltera, vecina de Ma-
loja; número 57, fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del Segundo Distrito, 
de quemaduras graves en la cara, ma-
nos y brazo izquierdo. 
Refiere la Rodríguez que encontrán-
dose aburrida, de la vida' t ra tó de sui-
cidarse ingiriendo fósforo industrial 
disuelto en agua, y como no le hiciera 
efecto, se fué á su habitación y co-
giendo una lámpara con petróleo se 
echó éste por encima prendiéndose fue-
go con un fósforo. 
E l inquilino de la casa José Claudio 
¡Ruíz. ÍÁ yer á la Rodríguez envuelta 
en llamas acudió en su auxilio apagán-
dole las ropas. 
E l Dr. Póo se hizo cargo de la asis-
tencia de dicha joven. 
B U E N CIGARRO 
A l i r á fumar im cigarro compuesto 
con tabaco y pólvora el joven Mario 
Izquierdo Julia, dependiente de la fe-
rretería establecida en la calzada de la 
Reina número 47, tuvo la desgracia de 
sufrir quemaduras menos graves en la 
cara. 
Dice el joven Izquierdo que él mis-
mo había arreglado dicho cigarro, que 
fué á fumarlo sin acordarse de que lo 
había compuesto con pólvora. 
D E UNA ESCALERA 
E l blanco Rogelio Valdés Hernández, 
mecánico y vecino de Crespo número 
30, fué asistido ayer tarde en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de 
una herida contusa sobre el ojo izquier-
do, una contusión de segundo grado en 
la cara, otra herida en el muslo iz-
quierdo, de hemorragia por la nariz y 
síntomas de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado manifestó que el daño 
que sufre lo recibió' casualmente al caer 
de una escalera de mano, al resbalar és-
ta de encima de una mesa, donde la ha-
bía apoyado mientras se ocupaba de co-
locar unas cañerías en el techo de la ca-
sa Empedrado número 2. 
Dev la asistencia del lesionado se hizo 
cargo el doctor Juan Ramón O'Farr i l l . 
ROBO 
A l regresar en la mañana de ayer á 
la casa Compostela 49, donde tienen es-
tablecida una Agencia de Negocios, los 
señores don Octavio Lámar Pérez, don 
Tomás Ramírez y don José Méndez, en-
contraron violentados sus escritorios y 
rota una caja de hierro, propiedad del 
primero, y rota también la combina-
ción de la caja de caudales del segundo, 
de la cual sustrajeron dos marcadores, 
varios sellos de Correas y un peso plata, 
única cosa que quedaba en ella. 
De los escritorios no se llevaron na-
da y los ladrones dejaron abandonado 
una martillo, dos punzones, un destor-
nillador y un candado. 
La policía levantó acta de este hecho, 
la que remitió al Juzgado de Instruc-
ción del Este, para que se proceda á lo 
hubiera lugar. 
M U E R T E MISTERIOSA 
En la Casa de Salud ' ' L a Benéfica", 
donde ingresó en la mañana de ayer, 
falleció el blanco Jasé Angel Salguciro, 
natural de España, de 17 años de edad 
y'vecino de la calzada de Palatino nú-
mero 2. 
Según certificado médico, la muerte 
de dicho individuo fué originada por 
envenenamiento, ignorándose la clase 
de tóxico que ingirió. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia, disponiéndose la re-
misión del cadáver al Necrocomio. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el crucero de los trenes dé la Era-
presa Unida de la Habana y la 
calle que conduce á la fábrica del Gas 
de Hacendados, próximo á Luyanó, 
chocaron ayer tarde la locomotora de 
un tren de pasajeros procedente de 
Cienfuegos, y el carretón que condu-
cía don Carlos Hernández. 
De resultas del choque sofrió lesio-
nes graves el Hernández, por cuya cau-
sa se le llevó al Centro de Socorro del 
Tercer Distrito, donde se le prestaron 
los primeros auxilios de la ciencia mé-
dica. 
E l hecho aparece casual. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la imprenta " L a Nueva'\ calle 
• de Aü'uiar número 54, entre Empedra-
do y O'Reilly. ocurrió anoche un prin-
cipio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego á unos papeles de uso 
que estaban depositados en una habi-
tación. 
Don Emilio Blanco y varios vecinos 
apagaron las llamás, por lo que no fué 
necesario el auxilio de los bomberos, al 
acudir éstos con el material para extin-
ción de incendios. 
E l fuego se considera casual. 
C A I D A CASUAL 
En la Casa de Salud " L a Balear", 
ingresó ayer el blanco Juan Narciso 
Amor, albañil, y vecino de Oficios 84, 
para ser asistido de la fractura de los 
huesos de la nariz, luxación de la ar-
ticulación tibio tarciana izquierda, y 
y fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Según Amor, las lesiones que presen-
ta las recibió casualmente al caerse de 
un andamio de la casa en construcción, 
Cuba esquina á Teniente Rey, donde so 
encontraba trabajando. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
del hecho. 
ROBO D E A V E S 
De los gallineros que en su domici-
lio tienen don Francisco Bastaneche y 
don Francisco Castellanos, vecinos de 
la callo de O 'Far r i l esquina á Estrada 
Palma, en Jesús del Monte, les robaron 
varias aves, por valor de 25 pesos pla-
ta española, al primero y 30 al segun-
do. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
POR PORTAR A R M A 
E l Inspector de Aduana, Eduardo 
Il la , detuvo en el muelle de Caballe-
ría á Rafael Mullen y Krauses por ha-
berle ocupado un revólver y una caja 
de cápsulas. F u é puesto en libertad, 
prometiendo sacar licencia en el tér-
mino de noventa días. 
'rimero (piiniela á fi t 
Segundo partido áv3n i " ^ 
blancos y azules. ^tos 
Segunda quiniela á seio 
la 
partido. -
E l espectáculo será 
banda de la B e n e f i ^ f ^ a 
BRER!. . .— 
A pesar del frír^ ^ 
d e l t e m n o r l ^ ? 1 6 ^ 
yo me fumo el eimr,,. ,na' 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y l 
ESPECIALIDAD E N S A N D w ¿ 
Completo surtido .en fruta* d 
clases. Nacionales y E x i ^ j J ^ 
especial en Helados de todawl ^ 
Leche pura de vaquería propía ^ 
Prado' 110.—Teléfono 618 
H A B A N A 
4391 
Tra tamien to curat ivo d f l artref • 
maithmvo, o.besklaxl, ¡neura^jiias l100' ' * 
'a, pa rá l i s i s y demás ei'ifp^^811. 
por medio del Masaje " T ® ^ 
cidad. Oomuilta.s de 11 á 1 gratis ?lect!l 
neurasteni in Túf^* 1*! 
nervioaas     y l a i íS
bres. Esaoba.r ixúm 
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Los TEATROS.—En Albisu tres tan-
das hoy. 
La empresa del popular coliseo de la 
plaza de Monserrate las ha combinado 
de esta suerte: 
A las ocho: La Manzana de Oro. 
A las nueve: Huido de Campanas. 
A las diez: Caram-elo. 
Esta úl t ima por Esperanza Carreras. 
De dos tandas, á cual más atrac-
tiva y á cual más interesante, consta la 
función de la noohe en el simpático 
Edcn Garden de la calle de Dragones. 
En la pr imera-cantará la aplaudida 
soprano Misá Ethel Tillson la romanza 
Carmena, bailará L/os panaderos " l a 
bella espaüoli ta" , el barítono Ainetto 
cantará la romanza de Dinorah, la Es-
tudiantina dejará oir dos piezas y al fi-
nal ocho vistas cinematográficas. 
En la segunda parte figurarán los 
mismos artistas con números distintos. 
Y también nuevas vistas. 
Buen programa es el de hoy en A l -
hambra. 
Va á primera hora E l ciclón y des-
pués Un marido que no lo es. 
La primera de los hermanos Robre-
ño y la segunda de Villoeh. 
Dos llenos seguros. 
Y en Actualidades una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de seis pelícu-
las tituladas E l sueño del cocinero, 
Atentado en la vía férrea, Conspira-
ción anarquista. Los domingos del sol-
dado, Perro policía y La lección de hi-
cicleta. 
Todas de gran efecto. 
La Murga Graditana, la legítima, de 
los Piripit ipis, tomará parte en la fun-
ción, lo mismo que los notables Bunht y 
Rudd, que dan esta noohe su adiós al 
público de Actualidades. 
Ox DIT.— 
En petit comité se dijo el chisme 
y en éxtasis lo oyó Ja Habana toda: 
"Se trata de una boda: 
Equis y ca!... " Permitaji que me abisme 
y reflexione un punto 
sobre tan leve y resbaloso asunto I 
Queres, señor'? Diráninelo las bellas!... 
¿Puedo sabor?.. Xo escuchan, no ha consuelo: 
se están ahora echando cu el pañuelo 
el Ehun Colonia, del Sultán ^msellas! 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el f r o n t ó n Jai Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
H O T E L , C A F E Y RESTAURAS 
E L J E R E Z 
de Francisco C. Lamej. 
3FBX'4a,ca.€3 T X . l o a 
Cenas ecouoinicas á 4(1 CEfflfis 
todas las no-'hes hasta la % 
H O Y : KiñOn outé. 
Arroz L .neo. 
' P^hcarto mlnuta. 
Ex t ra Arroz con pcUo 
Postre, pao y café. 
E N L A N l-jVÜKA CUANTO PIDAN. 
Recomendamo1! á los viajeros del intetW 
el Hotel más limpio y económico de 1» at 
baña. 
Todas las habitaciones con vista & la oillt 
tenemos habitaciones bajas para loa sUjarjí 
que lo deseon. _ ^ 3 t2S-lJM 
íi\ü A L Q U I L A N ou 14 centenos los ¡¡ajü 
de la casa calle San Miguel núm. 78 esquát 
á San Nicolás.'' La.s llaves el partero 6 s 
la S a s t r e r í a del frente. 
4933 lt-2-5!ii-5 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San RifaelfS 
' 2S-S 
UNA JOVEN peninsular desea eoleam 
de criada de mano ó manejadora; es ca* 
ea con los n iños y tiene persona que lí 
recomienden. In forman en Carmen -46. 
4642 W 
DE GALfEZ G 1 L I I 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a Í e s . — E s t e 
r i l i c i a d . - V e r s é r e o . - S í 
f i l i s v H e r m a s o oue-
b r a d u r a s . 
LoriBuitai* aa U a 1 v d« 1 s v 
4 9 t i AMA. S A 4 » 
5B1 
A T E N C I O N 
L A T A S A D E KAMOX PORTAR 
Angeles Núm. 15. * Teléfono M 
Vende por la m i t a d de su precio 1509* 
mas madera; 1000 de h'f"0T;¿00núB 1 
200 guarda comidas. ANGELE» n u u ^ 
469;> a 
£ PALAIS R0 
M u e b l e s á p lazos sin 
Almaeen de muéblesele AndrésCaaWj 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911' 
_ J 7 1 4 
A L F R E D O G A R C I A ^ 
Profesor de I n g l é s . C ^ X A L Í 
r í a de Libros . Da clases Víllegf/ 
oo.s módicos do d í a y de noctie. ^ 
bajos. Habana . 4í)u« - ^.^#1 
F A M I L I A R Se vende uno de I 
buen estado; en el establo ewi 
jas. J e s ú s del Monte nam. »• 
4824 
Que sepan coxUs, se solicita* ^ 
ra 24. 
E n este acreditado establecimiento encontrarán siemp1"6 
mas elegantes, la última expresión de la moda parisién; e fí. 
días aca^a de recibir un completo surtido en vestidos de . 
® ú , m u s e l i n a o r i s t a í , w a r a n d o l y 0 , á " s í c ( 
r í n ; sin olvidar los elegantes v e s t i d o s d e s e í ' a , j l 0 n t e 
b l u s a s , s a y a s , r e f a j o s d e t a f e t á n , " . ^ gi» 
G a r l o s y s a l i d a s d e t e a t r o ; qne liquida á pi'e' 
competencia: hagan una r isita y se convencerán. 
E s t a es l a casa p r e d i l e c t a d e l a s d a i n a s e le 
4912 
0# A L A S D A M A S E L E G A N T E S . . 
M A D A M E R O M E R garantiza á todas las Sras. dar belleza cu 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 aílos. ,ncio^ i 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse aaUüle 
Factoría lJ¡, primer piso. Consultas1 
L a mejor v más senci lb d i : d í l d o ^ é ' 
v e n t a : e n i u s ¡ p r i n c i p a l e s i a r í í i - j o i i i 5 3 
3732 
